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l i b é r l a d 
L a Comisión de estudiantes elegida en 
la reunión de escolares católicos celebra-
da-el (lía 30 de Noviembre del M é s e n t e año , 
ha visitado al presidente del Comité de la 
Federación Nációnal Escolar, para que indi-
cara oficialmente el texto de la cuarta con-
clusión, aprobada por dicho Comité y por 
el mismo elevada al ministro de Ins t rucción 
toíiblica y Bellas- Artes. 
E l presidente del Comité de la Federa-
ción Nacional Escolar manifes tó á la Co-
mis ión de estudiantes católicos que. des-
p u é s de entregar á la publicidad la con-
clusión cuartaV tal y como había sido vo-
tada por e l 'Comi t é , és te acordó rectificar su 
texto, decidiéndose por la libertad absoluta 
de la cá tedra , t an tó para profesores como 
para -alumnos. 
Este l i l t imo acuerdo,-no sólo modifica el 
adoptado anteriormente por el Comité , sino 
que contradice lo votado por unanimidad 
'en la sección. correspondiente de la Asam-
blea escolar, en v i r tud ,de la cual s é esta-
blecían estás 'dos conc-htsiones:. . V 
ai.a Libertad absoluta para profesores y 
alumnos cu materias científicas *y: asuntos 
sometidos á la l ibre opinión de los hombres' 
* 2.a Esta libertad ño deberá considerarse 
extensiva á la rel igión católica y á . l a 'mo-
ral- de modo que alguien oso combatirlas: 
antes, profesores y alumnos .les p res ta rán 
'absoluto acatamiento y respetó.» 
A l no respetar el Comi té^es tas dos con-
clusiones, decidiéndose francamente, y « i r 
reparo alguno por la senda del más torpe 
sectarismo, no corresponde á los estudian-
pes católicos sino inotestar de una ofensa 
C A U S E R I E P A R I S I É N 
! B 6 
'Jean Finot acaba de publicar un l ibro: 
La agonía' f la" muerte de las razas, conti-
imación ó complemcnti) de sti obrd P re jugé 
des races. 
E n este nuevo l ibro sostiene' $1 conocido 
escritor la tesis -de que l a . división de la 
Humanidad en razas, superiores y razas, i n -
feriores ha pasado ytá á la historia y de que 
ten los vastos laboratorios e-n que se crean 
ias patrias y los pueblos se ven desvariécef-
se cmi * sorprendente' rapidez las difer-cncias 
fisiológicas que separan- á las razas, asi 
como las d ¿ lais mentalidades salidas de to-
'dos los rincones del globo. 
Precisando con- ejemplos su pensamiento, 
dice: «El Japón hú entrado Itriunfalmente. 
sobre el pie dé la igualdad/ en et concierte 
europeo; ' -después de haber firmado Tra ía 
dos de paz cóh-dos dos pueblos- que van ó 
la cabeza díe- M clvi l izádónr. La China Si 
convierte (Pü pa í s parlamentario; sus habi 
tantes, que serán pronta militarizados, sa-
brán inspirar el respeto a l color de su piel . 
Los •negros '̂se1 desenvueUeeri con una rapi 
dez que desconcierta á todos los adeptos de 
los prejuicios de razas y colores; los de lo 
Estados Jjnidos se distinguen por el amoi 
al trabajo y a l ahorro; cristianos, dan á 
menudo el ejemplo de una vida de sacri-
ficio y de virtudues evangélicas.* 
Finot discute con irónica gravedad las 
doctrinas de esos antropólogos y sociólogos 
que han dividido á los hombres en dolico-
céfalos (de cráneo alargado) y braquicéfa-
los (de cráneo ensanchado), y se burla muy 
donosamente de esos sabios de cabeza hue-
ra que quieren dis t inguir entre las razas 
y atribuirlas más ó menos, valor, segiin que 
los individuos tengan el cráneo alargado 
ó ensanchado; que pretenden que los p r i -
meros son superiores á los segundos y que 
el a lemán, el tipo m á s acabado del dolico-
céfalo, debe dominar á todos y ser dueño 
del mundo. 
Finot muestra á qué extravagancias con-
duce la ant ropología complicada con la me-
galomanía, p resen tándonos é l ejemplo del 
célebre antropólogo a lemán Woltman, para 
Qiiien. todos los grandes genios de la Hu-
nwnidad han sido germanos «de puro 
raza», y Jos Jranceses ó españoles m á s . au-
ténticos no son considerados como tales 
sino porque, cambiando d.e nofribre, burla-
ron la vigilancia germana; pero el verda-
dero nombre de Gounod es, s egún afirma 
WolLman, Gunduvald ; et de Buonarotti, 
Bolmrodt; el del Tasso, Dasse; el de Vin-
el, Wincke; el de Velázquez, Velashisc; el 
de Mtir i l lo , Moerl. . . y gsí sucesivamente, 
de manera que no ha habido un solo gran-
de hombre que no fuera a lemán de pura 
sangre. 
, Finot demuestra la vaciedad de las teo-
rías- ftindadas en la existencia de una pre-
tersa raza aria ó indo-germánica y la rna-
mdad de la ciencia antropológica en el pun-
to ese de la conformación craneana de las 
razas, etc., etc. 
Me .'alegro; ya es hora de que acaben los 
profesores de Ant ropo log ía con todas las 
pampiroladas de dolicocéfalos y braquicé-
jalos, con todos sus cuentos de vieja... 
«egri soiunia. 
E C H A JJRI 
t I - I 2 - I I . 
U C U L T U R A E S P A M A 
Gregorio F e r n á n d e z y Juan Mar t ínez fue-
rou los que ocuparon la conferencia dada 
lyer por el docto catedrát ico D . Elias 
H.ormo. 
^1 siglo x v i i fué el siglo de la escultura 
P0pulai-, la escultura religiosa, la escultura 
Polícroma realista. 
/-os dos grandes escultores de esta épo-
Fernández y Mar t ínez , con sus apellidos 
Populares, supieron llevar a l pueblo el sen-
'uiento religioso, ese sentimiento del pue-
^ español en siglos anteriores, 
tev 1T̂0r*0 F ^ r á n d e z debió nacer en Pon-
D n ' ^ i ' según unos, y en Sarria, pequeño 
Ef H '2;alleSO> según otros. 
én i , ̂ ' s t o yacente que existe actKalmente 
tai; Fardo fué hecho por él á encargo de 
^ escultura de Santa Ana es hecha, se-
inferida por el Comité de la Federac ión Na-
cional Escolar á sus arraigadas conviccio-
nes y á sus más finnes creencias; que no 
otra cosa significa para el católico la liber-
tad absoluta de la cátedra , por la que se 
niega la infalibil idad de la Iglesia y <kl 
Pontífice, desconociendo su autoridad y ma-
i?isterio. 
No quiere esto decir, ciertamente, que los 
estudiantes católicos no estemos conformes 
con todo aquello que sirva para el mejon;. 
miento de la enseñanza ; pero á t í t u l o de 
mejorarla, no podemos consentir que se 
persiga á nuestra sacrosanta rel igión, cine 
tantos días de gloria y de ventura ha con-
seguido para nuestra querida madre la Pa-
tria española . Por amor á ella, ahora que 
interviene e n ' u i i grave problema de orden 
internacional, nos limitamos á fonmilnr 
esta protesta, sin acordar otras decisiones, 
aunque recabando la conveniencia de adop-
tarlas cuando sea oportuno, para que no 
pueda pensarse que en estos momentos los 
cstiidiantes católicos s e ñ a m o s de" arma po-
líticaj. encaminada á restar 1.a /áutor ida ' í v 
el preAtigio que debón gozar los Poderes pú-
blicos 'cuando, en nombre de España, ' re-
suelvan,, con las demás naciones,' asuntos 
le gran (trascendencia y v i ta l in te rés . 
Madr id . 8 de piciembre de 1911.—La Co-
misión. 
.+ 
Kola. Se ha retrasado'la. publ icación de 
este manifiesto para dar lugar á que llegar 
raü de todas las Universidades de Españn 
las adhesiones de los estudiantes católicos, 
que obran en nuestro poder. 
g ú n unos por Fernández , y s e g ú n otros, 
por Jui i í . 
E l Cirineo empezó á hacerse en 1614; esta 
es la obra en que podemos ver la mano de 
Fernández . 
La Santa Teresa, ejecutada para el con-
vento de Carmelitas; el San Bruno, del 
museo de Val ladol id ; l a Inmaculada, exis-
tente en San Esteban, de Val ladol id ; el 
Calvario y la Dolorosa, todas obras notables 
de Gregorio Fernández , sobre todo la úl t i -
ma, una de las más hermosas de este autor; 
pero, sobre todo, el Cristo existente en la 
iglesia de Dueñas , cerca de S á h a g ú n , e< 
notabi l í s imo, y en el pueblo tienen, una ver-
dadera fe por ese Cristo, cuya reproducción 
es la primera vez que se hace. 
Juan Mar t ínez , conocido umversalmente 
por Montañés , nació cñ 1568 en Alcalá la 
Real, provincia de Jaén . ' E l mejor retrato 
de él fué pintado por el genial Velázquez^ 
y hasta ahora c r e í d o - e r a de Alonso Cano 
y no de Montañés . 
E l vSan Bruno-de tan notable escultor le 
valió 5.900 ducados, que en la moneda hoy 
asnal son -unas 23.000 pesetas; existe en 
la Cartuja- de Cuevas. • . • ,. ; 
San Ignacio de Loyola, escultura que paf 
f-ege m á s bien fin retrato, y existe en la iglc-
:ia de los Dominicos,'eri Vergara. I 
La Virgen de las Cuevas, en la iglesia 
le Profesos'de dicha ciudad. 
La estatua yacente de Alonso Pérez de 
O u z m á n cP Bueno. 
Antes de examinar los Cristos ejecutado? 
oor Montañés , proyectó la historia de lá 
Escultura. E l Cristo romano, con todos los 
«tributos de la realeza y con corona. E l 
Cristo de los visigodos, la mayor í a de las 
veces sin corona, los brazos rectos, la ex-
presión de juez; y el Cristo doloroso, los 
brazos algo caídos, conocidos éstos con el 
nombre de Franciscanos, por las predica-
ciones del gran Santo, y llegamos á Monta-
ñés con sus Cristos reales que padecen y 
sufren; de éstos tiene el Cristo de la Pa-
sión, de la iglesia del Salvador, de Sevilla, 
ejecutado de 1619 á 1622, y aquí hizo el 
Sr. Tormo una observación de gran in te rés : 
E l Cristo que existe en la iglesia del Sal-
vador, de Sevilla, conocido universalmente 
por el del Gran Poder, no es de Montañés , 
sino de Mesa, su disc ípulo . 
E l Cristo de Ta .sacristía de los Cálices, 
de la Catedral d é Sevilla, fué ejesntado 
para la Cartuja, y costó 7.000 ducados, ó 
sean 46.000 pesetas. 
Pero la mejor obra, indiscutiblemente, de 
^ste gran escultor, fué el Cristo trabajado 
*n vSevilla, .y que existe en Vergara, en la 
capilla del Patronato, de los señores de 
Sánchez Toca. La cabeza de este Santo Cris-
'o sería suficiente par adar fama á la Es-
cultura española . 
/. p. n. 
DE L A CASA R E A L 
Ayer, á las ocho y media de la m a ñ a n a , 
marchó S. M . á Ta finca de Villafranca del 
Castillo, del marqués de Bolaños, donde 
ha pasado el d ía cazando. 
A ú l t i m a hora de la tarde regresó á Ma-
I r i d . . , 
Acompañaron al Monarca S. A . el Tnfan-
fe Don Carlos, los marqueses de Ta Torre-
cilla y Viana y el conde de San P o m á n . 
—En Palacio con t inúan recibiéndose cari-
ñosos telegramas de felicitación á los Re-
ves por e l .fausto acontecimiento. 
L A I N F A N T I T A 
Su Majestad-la Reina D o ñ a Victoria y la 
nieva Infanta c o n t i n ú a n en excelente es-
lado de salud. 
La inscr ipción en el Registro se celebra-
rá hoy á las seis en l a an tecámara del re-
gio Alcázar . 
Ayer llegó la nodriza que ha de amaman-
tarla. 
Es de Torrelavega. 
+ 
La ceremonia del bautizo se celebrará en 
la p r ó x i m a semana. 
vSe cree será madrina la Infanta María 
Teresa. 
+ 
La Infant i ta pesa tres ki los y medio. 
E s t á acordado se cante u n solemne Te-
Deum en la real capilla en acción de gra-
cias por e l feliz alumbramiento. 
+ 
A l ocurrir éste estaban de guardia en el 
regio Alcázar tropas de W a d - R á s , del 2.0 
M i x t o de Ingenieros y de H ú s a r e s de Pav í a . 
+ 
Los nombres que circulan como proba-
bles son los de Margarita, Guadalupe 
Mar ía Cris t ina; sin embargo, se dice que 
Sus Majestades piensan imponerle un tiom 
bre genuinamente español . 
E l á l b u m colocado en maxordomía se 
llena de firmas Conocida»» : 
C Q l i d C Li": L.J 0 | 
B A N Q U E T E EN HONOR D E L O S N U E V O S C A R D E N A L E S EN C A S A D E L O S M A R Q U E S E S 
DE T O h ' R E L A G U N A FOTO, A.ENJO Y SALADAR 
D E M I C A R T E R A 
«Noche do lluvia, noche de frío; el cierzo encí^ 
rra á la «gallofa» (esto de Ja «gallofa» os ÁTif; 
modomista) en sus tugurios; los reverberos di! 
arroyo semejan antorchas vacilantes entro ¿respo-
nes de tinieblas, que alumbran tristes la agonfo de 
un alma...» Traducido todo «esto» al lenguaje'yiflgSr 
con la venia do los señores melenudos • guo noü 
«colocan» frecuentemente una croniquita do ose corto, 
he do decir en prosa vil que la nochecita «era do 
abrigo»... y quo el cronista, poco dado á" los «noc-
turnos» de café, refugióse en un r.inrtn «cine* den-
do la plebo no tiene entrada. L n pubfeco elegante 
llena el vestíbulo, cuyas paredes estdq '3-kdoruodas • 
con caricaturas-anuncios y retratos de «i^rtistasií" más."' 
ó menos auténticas... que si el. hát'ito no hace al. 
monje, tampoco el títul$ hacé' á la verdad. -
E l cronista-•pásóa una mirada distraída sobros 
aquellas gentes, quo hablaré .con viveza^que ríen, 
quo forman grupos y haccíi comcutaric^ á media-
voz. Hay RÓBores anciíinos, teñidos y adobhdos, con 
impecable indumentaria y unji, sonrisa «doujun 
nesca», cristalizada en los labios muertos. Hay 
unos jovenzuelos, raquíticos y secos como fundas de 
paraguas, que encierran sus osamentas en unos ga-
banes muy grandes, do ancha traba ol nivel do la 
cintura.- Y hay, en fin, tal cual empenachada dama, 
con llamativo cartel de brillantes falsos y vestidu-
ras llamativas, que no logran disfrazar un origen 
do gañanía ó de sorvidumbro... 
En uno do los grupos so destaca, describiendo 
círculo, el abdomen bien repleto do Alejandro Le-
rroux, quo contemplan forvorosamento dos ó tres 
bandorillcros de su cuadrilla radical. A pocos pasos 
del «emporador», Jacinto' Benavento charla/jovial, 
con unos muchachitos de primor vuelo, que discu-
ten con él como unos hombres. Suenan los tim-
bres; se abren las puertas, y ol público so proci-
pifca on~!el salón, ostruj&ndose, dándose codazos y 
pisotones... exactamente igual quaVlos tabernarios 
concurrentes gjj garridas ~mcnostEalas. de «Barbieri» 
en el rorazón de ÉavapiéB.-.. En una-butaca descu-
bro el bgpn&to á Bociunora, cí' director del «He-
raldo»; en otra,: al lugljctonie.ntc de Pivblo Iglesias 
y socrctario del pa-rtider sgciahsta, Gaofa Cortés, y 
el cronista duda, RÍ -W. ha iiuHido/on un «cine» ó 011 
ol salón de confarencias, aijíJÍJuo en purismo áe 
verdad, «tanto monti». Dutfanto el espectáculo, to-
dos estos sonoros aplaudo» y so regocijan -Cumpli-
damente. -
Lerroux lanza un sonoro lolél'cbrao hbmennío á 
una danzarina de «garrotín», un ¡ oló ! tribunicio, lleno, 
quo rebota en las paredes de la sala y resulta per-
feotamento radical. Benavento sonrío, con el dedo 
meñique apoyado on la comisura de los labios, mi-
rando á un amigo do enfronto quo á su vez le 
¡Los príncipes do la literatura, los caudillos de 
la revolución y del proletariado «irrodento» no están 
ahora para labores serias! Mañana, sí; mañana 
hay que decirlo al pueblo: 
—] Mira esa burguesía degenerada é inútil, que 
se congrega en doradas mansiones; mira esc señorío 
quo to explota, mientras él so adueña do la riqueza 
quo pono á los pies do una hetaira, rofocilándosd 
con frivolos divertimientos, prueba plena de deca-
dencia y do bancarrota monta! en «los do arriba»... 
I Qué «cine» éste do las farsas políticas, y qué lás-
tima quo á España lo cuesto tan caro ol espec-
táculo I 
CURRO V A R G A S 
uere 
Los tenientes de alcalde de los diez dis-
tritos de Madrid demandaron de concilia-
ción a l concejal socialista Sr. Barrio, como 
t rámi te previo para deducir contra él que-
rella de in jur ia y calumnia, por los-concep-
tos que vert ió en la sesión municipal del 
r del corriente.' ' 
La comparecencia verificóse ayer m a ñ a n a , 
.-yite el Juzgado nmnicipal del dis tr i to del 
Hospital. 
E n . r e p r e s e n t a c i ó n de los tenientes de al-
calde as is t ió el procurador Aicua. 
E l Sr.yBarrio manifes tó al contestar á ía 
demanda'," que para nada se refirió á las per-
sonas, de los demandantes; pero que soset-
nía las denuncias que formuló, reserván-
dose (.^aportar las pruebas para el momento. 
cporíniiD. 
+ 
LulepeWliéptemente de la acción judicial) 
el concejal Sr. De Carlos instru3'e expedien-
te para averiguar la exactitud de las de-
nuncias iormuladas por el vSr .Barrio. 
E l .Sr. Le Carlos permanecerá en el 
Ayuntamiento todos los días , de once á 
^ " ^ P ^ r,ecibi5 y escuchar á todo vecino 
de-cualquier clase respecto á las-denuncias.: 
i.eaaco 
• •vií-'pÓR .TELÉGRAFO 
(DU NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
-ROMA 13 (19,25). 
E l Delegado apostólico en Fi l ipinas, mon-
señor Agnis , ha--fallecido, cuando se dis-
ponía á venir á Roma, llamado por Su San-
tidad, para recibir el nombramiento de De-
legado apostólico de los Estados Unidos. 
E l Pontífice ha recibido la noticia con 
profundo dolor.—Turchi. 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
L a p r i m e r a n o t i c i a . 
GlKRALTAR 13 (74,30). 
A dos millas al Sur de Cabo í í spa r te l ha 
encallado esta madrugada el paquebot in-
glés Delhik .procedente de Lonclres, con car-
ga y pasajeros para este jmerto y para 
Marsella. 
A bordo ácWDelh i viajan los duques de 
Fife con sus dos hijos, que se dir igen á 
Egipto. 
Los cruceros ingleses. Edbnburgo y Wey-
mout% es tán yitVen el lugar del siniestro 
prestando auxi l io IÚ Delh i , cuya s i tuac ión 
es bastante crítica por el fuerte temporal 
que reina en aquellos patajes. 
S a l v a d a . 
LONDRES 13 (16). 
vSe ha recibido un radiograma anunciando 
que la duquesa de Fife ha desembarcado, sin 
novedad en Su salud, en Cabo Espartel. 
E i s a i v a m e n i o a 
GlBRALTAR 13 (15,33). 
Acaba de saberse que han desembarcado, 
sin novedad cu su'salud, en Cabo Espan 
tel, la duquesa de Fife y su familia, qué 
viajaban á bordo del paquete De lh i , que 
durante la madrugada ú l t ima embarrancó , 
á consecuencia del temporal, cerca de dicho 
Cabo. 
Tras ladáronse á t ierra cu u n bote salva-
vidas del Delhi , siendo probable tengan que 
pasar la noche en el faro que se levanta en 
aquel lugar. 
Es ta l el estado del mar, que resulta i m -
posible acercarse al naufragado buque; no 
obstante, hay seguridad de que logra rá sel-
varse todo el pasaje y t r ipulac ión . 
Cuanto a l mismo barco, dependerá su sal-
vamento de que amaine pronto el temporal, 
pues se halla en muy peligrosa si tuación. 
M a ñ a n a viernes, á la una de la tarde, se 
celebrará una vista in t e resan t í s ima en la 
Sala segunda de lo c i v i l . 
T rá t a se de Ta apelación interpuesta contra 
la sentencia que el recto é ilustrado juez 
del dis tr i to de Chamber í , Sr. Mar t ínez En-
nquez, dictó en 23 de Agosto ú l t imo , con-
denando*" al director dé E l 'Liberal , dé Ma-
dr id , al pago de una indemnización de 30.000 
duros por la publ icación de una nót ic ia \ iu-
exaeta. 
Las impor t an t í s imas cuestiones jur íd icas 
que se han planteado y la gran trascenden-
cia social^ que tiene, el, que prevalezpan los 
saludables cr i te f iós qiie inspiran Ta deman-
da y sentencia, determinan que este pleito 
sea de in terés general. 
PaVa que nuestros lectores so formen per-
fecta idea 'del mismo, pub'l'icamos á conti-
nuación sucintamente el contenido de la de-
manda y de la ' contestación á la. misma, 
dando á conocer, además , algunos detalles 
de la t rami tac ión del l i t i g i o , hasta la sen-
tencia, de lá que nos ocuparemos m a ñ a n a . 
Hechos o r i g i n a r l o s de l p l e i t o . 
E n la primera plana de E l Liberal , de 
Madrid , correspondiente a l 21 de Septiem-
bre de 1910, apareció, bajo el epígrafe de 
«Fraile raptor y suicida», u n telegrama ex-
pedido desde una importante población de 
Murcia. E n él se refería, con fechas, nom-
bres y apellidos la supuesta fuga de un reli-
gioso con una distinguida señor i t a de la lo-
calidad, añadiendo.^ detalles que no debemos 
consignar. 
E l mismo periódico inser tó en 24 del mis-
mo mes de Septiembre la rectificación del 
sucesb, con'el t í t u lo dé «Una falsedad», d i -
ciendo que el telegrama en cuest ión, que 
había copiado de E s p a ñ a Nueva, -era íalsc^. 
Transcr ib ía , para demostrarlo, el despa'-1 
cho que éste úl t imo, diario daba á conocer 
de su au tén t ico corresponsal en el sitio don-
de ocurrieron los .hechos, protestando de lo 
que él calificaba de «infame noticia dada 
por otros individuos contra e l buen nombre, 
de personas pres t ig iosas». 
Agregábase además , que desde una ciudad 
•de: la provincia de Alicante le facilitaban 
i n í o n n e s que desment í an en • absoluto lo 
t iansmit ido por,el fingido corresponsal, «mi-J 
guraban que el religioso aludido era "inca-
pez de cometer la infamia que --se le atr i -
buía . 
L a demanda. L a h i j a de l a l ca lde . P re t en -
siones de l a pa r t e a c t o r a . 
Bor escrito de 20 de Febrero del corrien-
té año , que firmaban el letrado D . Juan La 
Cierva y e l procurador Sr. Lumbreras, en 
nombre del padre de la muchacha, - como-' 
representante legal de la misma, se'dedujo 
demanda ordinaria de maj'or cuan t í a contra 
D . Alfredo Vicent i , en concepto de director de 
E l Liberal , y contra D . Miguel Moya, como 
presidente de la Sociedad Edi tor ia l de Es-
paña , interesando que se declarase que e l 
primero, y subsidiariamente la segunda, 
vienen obligados á indemnizar a l actor en 
150.000 pesetas por los daños y perjuicios 
que se ocasionaron á la referida señori ta 
con la publ icación de noticias falsas que 
afectaban á su honor y reputac ión , y que 
se condenase á los demandados á pagarlas 
en e l .tercer d ía , y á publicar la sentencia 
í n t e g r a m e n t e durante cinco d í a s en prime-
ra plana de E l Liberal , y una vez en tres 
periódicos de circulación de Madrid y . dos 
de la provincia de Murcia/- designados por 
el demandante, y a l pago de las costas del 
ju ic io . 
Como hechos se es tablecían, además de 
los relatados, que la señori ta era soltera, de 
quince años de edad, sujeta á la patria po-
testad de su padre, que es propietario y al-
calde y ocupa buena' posición social, y que 
'•los actos que le a t r ibu ía E l Liberal , cuya 
falsedad había reconocido, producían enor-
mes peí-juicios de orden moral y material 
á la expresada joven, modelo de honcsli-
:dad, y á su honrada familia, pues e l honor 
de una doncella debe conservarse ininacu-
lado para aspirar al matrimonio, y dada la 
¡ difusión de la falsa noticia, e l daño no po-
! d ía borrarse por completo. 
Como,prueba de tales hechos se acompa-
ñaba certificación de nacimiento -de la mu-
chacha y otras acreditativas de que su pa-
dre es alcalde del pueblo donde residen y 
paga por contr ibución terr i tor ia l una cuota 
para el Tesoro de 2.492,40 pesetas y de que. 
R E G A L O 
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TREINTA VALES como Ó8̂e ^ derecho á un billete para el sorteo 
- de D O S M I L D U R O S , que ha de verificarse 
en el próximo mes de Abril con toda publicidad. 
citados de conciliación los demandados, nt 
comparecieron á dicho acto. 
E l d e l i t o de in ju r i a s . L a responsabi l idad 
c i v i l . L a cu lpa ó neg l igenc ia . Compro -
b a c i ó n y e v a l u a c i ó n de los d a ñ o s y per-
j u i c i o s . L a dote de l a donce l la . 
En los fundamentos de derecho de la de-
mauda se sostiene que la publicación de la 
noticia falsa imputando hechos deshonro^ 
sos, constituye respecto de la joven un de-
l i t o de injurias, y en cuanto a l religidso, 
uno de calumnia. 
Acude el actor al procedimiento c iv i l 
usando de la facultad que le conceden los 
'artículos m , 112 y 116 de, la ley de E"n-
jniciamiento' c i v i l , s e g ú n los cuales, las ác-
clones que naéen de los delitos ó faltks 
púedeiv ejercitarse juntas ó separadamente. 
Cúando .se trata de delitos que, como el pre-
sente, sólo son perseguibles á instancia de-
parte, al ejercitar sólo la acción c iv i l se 
considerará extinguida la penal, 
Adúcense los ar t ículos 18, 20 y 21 del 
Código penal, referente el primero á la res-
ponsabilidad c i v i l de los que lo son crimi-
nalmente de un hecho, y los otros á la sub-
sidiaria de las empresas respecto de sus de-
pendientes. 
Cí tanse además en apoyo de la demanda 
los ar t ículos 121, 123 y 124 del Código pe-
nal, que se refieren á los extremos que abar-
ca la responsabilidad c i v i l , 3̂  los artícu-
los 1.968 y 1.093 del Código c iv i l , que ha-
cen relación á las disposiciones aplicables 
y a l plazo prescriptivo de la acción. 
De te rmínase que la publicación del suel-
to injurioso envolvería en todo caso- culpa 
ó; negligencia por parte del director del pe-
riódico, á los efectos-del a r t í cu lo í.902 en 
relación con el 1.0S9 y 1.093 Código c i -
v i l , por haber simulado que la noticia le 
fué comunicada á El- Liberal , consintiendo 
su inserción y- no procurando comprobar 
previamente los hechos, previs ión elemen-
tal t ra tándose del honor de una doncella. 
A esta responsabilidad se une la subsidia-
ria de la Sociedad editorial dueña del pe-
riódico, á tenor de lo dispuesto en los pá-
rrafos i.0 y 3.0 del art. 1.903 del Código ci-
. E n cuanto á la comprobación de los, da-
ños y perjuieios, se alega que no es nece-
contraer mainmonit) es cOns-Jonencnr natu-
ral del escándalo producido y de" que la 
responsabilidad de una falsa noticia siem-
pre debería traducirse en indemnización 
pecuniaria, él Código, penal,' cuando se 
trata de los delitos d é violación, estupro d 
rapto, obliga á dotar á la -ofendida. (Ar-
t í cu lo 464). E s t é precepto se invoca para 
demostrar el criterio del legislador respec-
to del daño ocasionado á u ñ a mujer euande 
se atenta á su honor. 
Como para quienes ha5'-an leído el .tele-
grama y no se convenzan de su falsedad, 
aun después de rectificada la noticia, el 
efecto moral y social es aná logo a! que ha-
br ía producido el hecho relatado, de ser 
cierto, hay que tomar como base racional 
para fijar el daño y determinar la imlein-
nizaejón el precepto citado, fundado en los 
mismos principios en (pie se inspira el ar-
t ículo 1.106 del Código c i v i l . Dentro de este 
criterio la indemnización hab rá de consis-
t i r en pagar una suma que asegure á la 
perjudicada renta equivalente, á la dote que 
le conesponder ía dada la posición social 5 
económica de su familia, cuya suma na 
debe bajar de 150.000 pesetas. 
C o n t e s t a c i ó n á l a demanda. " E l L i b e r a l " 
se l i m i t ó á r e p r o d u c i r e l t e l eg rama . La 
r e c t i f l e a c i ó n fué e s p o n t á n e a . 
Por escrito de 18 de Mayo, firmado por 
el letrado D . Melquíades Alvarez y el pro-
curador vSr. Soto, se contestó á la demanda 
en nombre de los Sres. Vicenti y Moya, pi-
diendo se les'absolviera de ella y feé conde, 
nase en costas a l actor. 
Se aceptaron en él los dos primeros he-
chos de aquél la , añad iendo que- EÍ Liberal 
no era el autor del suelto, quefse l imi tó á 
reproducir de España Nueva^ apresurándose 
á insé r t a r la rectificación espontáneamente 
en cuanto apareció en aquel per iódico; que 
se, reconocía la acrisolada honradez de la 
esos hechos pudieran derivarse los daños v 
perjuicios en el aspecto y consideración que 
S A L I D A D R M I S A D E L A I G L E S I A C A T O L I C A E N tÁ&QUtt 
Ano l.—Nattis # ¿ 
la ley tos luice Véclamable^, qtíe son !os 
t k carácter nuiteríal y demostrable^ y no 
del de orden moral á que el actor se refiere, 
y que, aun de ^ i ^ n poclrían r g a p i r -
ie mediante la entrega de una ^ « t u l a d . 
aparte de que no ^ dice si la joven Im per--
Mido ocasión de contraer matrimonio venta-
joso por dicha causa. 
No h a y in ju r i a s . Preceptos fnAplicaMes. 
E i í i o ' í o r no es va lo rab ie . Necesidad ü.0 
d e m o á U Ar e i d a ñ o , 
En los fundum&itos de Dcreclio de la con-
testación á la demanda se combatía el que 
hubiese un delito de injurias-, toda vez que 
faltaba el elemento ¡uuuc iona l que Sé CM-
ce con arreglo al artí-culo 471 ^ \ G6d4«9 
penal y sentencias del Supremo de 24 de 
Noviembre de 1881, 31 Octubre de jSSg, 
12 de Enero de 1907 y otras vanas. 
Sostenían que los art ículos 111, 112 y n o 
La. euestión 
1 delito indubitado, pero no admiten 
"ine los Tribunales civiles sentencien res-
ponsabilidades derivadas de delitos snpu.es-
ios ó hiootéticos. Aun en tal caso, el articu-
lo 13 del GódifiM téml establece que de los 
delitos ó faltas Cometidos por medio d e j a 
imprenta sólo serán responsablcíi lo.? r.-.vtó-
•jes, y según el 14, cu primer t é rmino , los 
«de hayan sido del escrito, y únicamcnU. 
íSi óstos no fueran conocideí , ó estuvieran 
exentos de responsabilidad ó domiciliados 
fuera de E s p a ñ a , se reputar ía autores á los 
directores de las publicaciones; en defecto 
de ellos, A, l'os editores, y por ú l t imo , ;á los 
hnpresoR-s; y el demandante, no se ha ocu-
pada en perseguir al verdadero auton 
Afirmándose la existencia de un director 
de E l Liberal , á quien • se juzga responsa-
ble, es absurdo hablar de responsaoilidad 
subsidiaria de la Editor ial . 
Añadíase que los ar t ículos 20 y 21 del 
Código penal que se alegan hay que inter-
•prctarlos restrictivamente, de acuerdo con 
•fas sentencias del Supremo de 14 de Junio 
de 1886, 19 Mayo 1879 y 19 Enero 1884, se-
g ú n las cuales sólo procede la responsabi-
l idad subsidiaria cuando por parte de la 
Empresa ó sus dependientes haya infracción 
de los reglamentos especiales y generales de 
policía, y aquí no la ha habido. 
La ley de 26 de Julio de 1883, en su ar-
t ículo 9.0 dispone que la representación Je-
gal denlas Sociedades que funden periódi-
bos la os ten tará el gerente; y la Editorial 
tiene nombrado director de E í X í h í r a i , que 
es quien ha de responder á la reclamación 
interpuesta, pero no la entidad, pprque los 
estatutos conceden á las publicaciones que 
;ntcgrau és ta , independencia absoluta en la 
'Jefensa de sus opiniones. 
Los ar t ículos 121, 123 y 124 del Código 
íenal , que de contrario se infocan, "son in-
¿jdicables al caso de autos, porque se refie-
ren á un daño ó perjuicio de carácter ma-
ter ia l . 
E l Supremo, además , ha sentado en sen-
tencia de 6 de Diciembre de 1882 la doc-
tr ina de que no siendo valorable el honor 
en los delitos cometidos contra él , no es 
posible fijar la cantidad en que consista el 
Ú l i T l M O ^ C O f í C I E N T O JDHLt 
Ayer, á las cinco de .la tarde, dió su ú l -
t imo concierto este notable pianista y com-
positor. 
De ti€« partes se componía el pi'Ogi-amn, 
y en ía primera de ellas figuraba la obra 
PttXtíáp, del 'maestro Oorr i t í , que, á pesar 
de estar llena de belleza y dificultades de 
ejecución, no mereció del públ ico todo el 
aplauso que merecía. 
A continuación ejecutó la Sonata 14 del 
inmortal Beethoven, de todo el mundo co-
nocida, y siempre escuchada con entu-
siasmo', 
La segunda y tercera parte del programa 
Jo const i tu ían obras todas del Sr. Larregla, 
y como no disponemos de todo el espac'^ 
que descáramos, nos limitaremos, ÍI citar el 
del icadís imo Minué ^ jJJ rosas, qüe Imbo 
que repetir; la Rapsodia asUniana, inspi-
rada en las canciones m á s melódicas de 
aquella región, y ios Murmullos de u n arro-
yo, obras ^das que revelan la gran inspi-
ración twy maestro y su estilo pefsonalí-
sime» 
V \ ú l t imo número del programa era la 
Tarantela, una de las composiciones que 
más reputaeiói t han dado al maestro, y que 
IIKIK) que repetir entre atronadora salva de 
aplausos. 
Como regalo, y al final de la segunda 
parte, ejecutó el Sr. Larregla su l ind ís ima 
Serenata-capricho. 
E l teatro, lleno de un públ ico distinguido. 
Asis t ió la Infanta Isabel, acompañada de 
la condesa de Mirasol. 
/ . A . 
de darrueeo 
Ü B 
que haya contraído, la de pagar indemniza-
ción á la parte ofendida. 
Los ar t ículos 1.902 y 1.903 del Código ci-
v i l , que tratan de las obligaciones que se 
contraen por culpa ó negligencia, son in -
compatibles con la de terminación de la res-
ponsabilidad por razón de delito. 
Pero admitiendo la culpa, la demostra-
ción del daño es necesaria, segñn la juris-
prudencia y la mente del articulo 1.106 del 
Código c i v i l . 
Añadíase que no podía tampoco aceptar-
se el a r t ícu lo 4Ó4 del Código penal porque 
el caso que se discute no guarda paridad 
con el de violación, rapto y estupro. 
Renuncia á la r é p l i c a . No hay prueba, 
se encuentra. 
Habiendo renunciado el actor á la répli-
ca, y no habiéndose interesado por ningu-
no de los litigantes el recibimiento á prue-
ba^ se acordó por providencia de 17 de Ju-
nio traer los autos á la vista. 
En 3 de Julio ordenóse, para mejor pro-
tveer, que se requiriera al director de E l 
Liberal para que presentase los telegramas 
que originaron los sueltos objeto de la de-
manda. 
Efectuado el requerimiento, dicho señor 
contes tó que no obraban en su poder, por-
TOR TELÍGRAVO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TAREKTO 13 (i i ,S5)• 
Los enormes depósi tos que tiene almace-
nadas en Owen la Compañía Canadien Pa-
cific es tán ardiendo. 
-Hay dentr<; de-ellos encerrados 25 mil lo-
nes de kilogramos de tr igo. 
" ' . , '+ • 
.MARSELLA 13 (10). 
Áyer un tremendo incendio de s t ruyó la 
Alhóndiga . 
Hubiera podido dominarse el fuego, á 
pesar de la intensidad con cpie se presen-
tó, de no haberse prendido los depósi tos de 
petróleo. 
Las causas del siniestro fueron una ó va-
rias chispas que saltaron de un motor eléc-
trico inmediato. 
Pereció abrasado un obrero. 
Notas de sociedad 
Banquete en el palacio de los 
marqueses de Torrelaguna. 
Las muchas desgracias de familia eran 
causa de que los marqueses de Torrelaguna 
tuvieran cerrados los salones de su palacio 
de la calle de Alcalá desde hacía bastante 
tiempo. 
Ayer, sin embargo, se ha dado una gran 
fiesta en él , con motivo del almuerzo con 
fiUfii J p . í i i f í t ^ " f í ^ f ^ S r i e v o s ^ r d é n a l e s íW 
Nuncio del Sumo Pontífice, monseñor Vico ; 
el Arzobispo de Valladolid, D . José Mar ía 
de Cos, y el de Sevilla, D . Enrique de A l -
mu raz. 
Las cabeceras de la mesa fueron ocu-
padas por los Obispos de Madrid-Alcalá y 
Sión, y en los demás sitios se sentaron el 
marqués de Torrelaguna, el ministro de Es-
tado, marqués de Alhucemas; los guardias 
nobles de Su Santidad, marqueses de Nan-
crini , Lepri y Barb i ; D . José Üña te y señora y 
las señori tas de García Prieto y O ñ a t e ; 
que se l imitó á reproducir los insertos en | ¥ ^ W ^ ^ 0 TPont.ificio,s monseñores Sola-
E s p a ñ a Nueva. Requerido á su vez el d i - r ' ^ . ™ f h i y ^ « * . secretarios de los 
rector de este diario, dijo que no podía en- f " ^ . f ^ Papales. Temnnado el banque-
tregar el telegrama á que se almlía por- te' t ras ladáronse los comensales al salon-
Tres eran tres hs cuestiones. 
La defensa de la plaza de 
Melüla. Estado del te-
niente Segura, 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 13 (10,30). 
E l penalice) L 'Actión dice que el Gobier-
no Cím^fioi ],a adnvjtklp en pr incipio la,-, iv.-
scs. de la negociación', prometiendo á Fraú-
C¡a compcnsacioiiL-.- eú el Sur dé Marn iecs . 
En el Consejo de ministros se dió cuenta 
del telegrama "de M . Gcoi'ívíiy, dando cuen-
ta del asunto. 
T r c - s r i c í í r t r t " > 
PARÍS 13 (11). 
Según /.(' T'ctlt Pnrlsicn, las negociacio-
nes han q,ü¿nado reducidas á tres puntos: 
Primero. Régimen polít ico, administra-
tivo y mi l i ta r de Tánger . 
Segundo. Intervención fiscal del Gobier-
no español en el ferrocarril de Tánger á A l -
cázar. 
Tercero. Compensaciones de España en el 
terri torio Sur de Marruecos. 
EN S U E L O AFRíCANO 
Aiciaver e log indo . 
MELII.T.A 13 (7). 
Merced á la iniciativa del general Alda-
ve, se ha dictado una Real orden, por la 
que se dispone que la defensa extenor de 
la plaza la constituyan por una l ínea que, 
partiendo del H ipódromo , vaya por los La-
vaderos, el fortín de Alfonso X I I I , los fuer-
tes de la Pur í s ima Concepción (Sidi Gua-
riach). Cabrerizas Altas y Rostrogordo, que-
dando dentro de la zona polémica los te-
rrenos citados en las alturas, y autor izán-
dose al gobernador mi l i ta r para enajenarlos 
en subasta. 
Esta disposición está siendo para el ge-
neral Aldave base de sinceros elogios. 
E l teniente S e g u r a * 
MELILLA 13 (8). 
E l Valeroso teniente D . Manuel Segura, 
del regimiento de San Fernando, que ta ^ 
graves heridas sufrió, con t inúa enfennr ¿ e 
gravedad, si bien cada vez se acen tú? ' a ^m¿s 
las tendencias á mejorar. 
Todos cuantos le conocen se a s ' ^ ^ j j aj 
observar la enorme resistenci}> ¿je ¿sf J i - i . 
fermo. 
Su virtuosa madre, d o ñ a 'met l í l LaC03„ba 
no se separa un momento (|e su la(30 - ' 
La guerra 
en China 
Los cid/ios sin un céntimo. Los 
japoneses, en la casa del 
vecino. El dictador, ha-
ciendo proposiciones. 
POR TEI.ÉGKAEO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PEKÍN 12. 
Hacienda pública está sufriendo una 
espantosa- crisis, produeida por los gastos 
extraordinarios de guerra. 
Durante el presente mes, el Gobierno tie-
ne que hacer pagos por valor de varias m i -
llones de taels, siendo de carácter urgente 
todas las atenciones qne á esta cantidad han 
de dedicarse, 
Como en las arcas del Tesoro no hay, n i 
mucho mem-s esa sumn, se t: me un con-
flicto serio, pues toda:-.' las' tentativas de 




que la opinión general en 
: : : D E H Ó P H Z P Í C Ó : : ; 
Séale por una vez pennitido al cronista 
dejar los temas obligados de la política p ira 
hablar de m á s altas espiritualidades. 
E l momento actual en Cata luña es pro-
picio á toda suerte de energías . _ 
Todo un pensamiento nacional integra el 
resurgimiento del pueblo cata lán . Por esto, 
su actividad orienta una polí t ica, hace flo-
recer la industria, nutre una literatura y 
se infi l tra en toda su vida. 
Acostumbra no trascender más que el eco 
de las grandes batallas polít icas. Pero hay 
algo m á s hondo en Ca ta luña . Ivl alma de 
su vigor de raza: la lengua. De su evolu-
ción se enteran á inedias los espí r i tus se-
lectos que no es tán en contacto directo con 
nuestra tierra, y al gran público apenas si 
llegan vagos rumores de su existencia, á 
pesar de que sin la lengua catalana, que 
explica toda nuestra t radic ión y todo nues-
tro derecho y toda nuestra historia, no exis-
tiría el fuerte ideal, que á no tardar mar-
cará nuevos rumbo* á la polít ica general 
española . 
Que nos perdone Unamuno si sostenemos 
qne una de las mayores fuerzas dgl pueblo 
/>a^aT¿«i ^cfA 011 a« imninfl V eil la COUSi-
remps crítica coneieir/.uda y razonada, si. 
puede haber -.aeioen-iü en lo que se sienfe 
tan hondo como Trfyjíñ ó ¡seo se hace sém 
t i r , ' añil por el menos fácil al afecto, por el 
más profano en asuntos musicales. 
Tres mpmeutos culminantes hay en la 
obra: el de la mirada, en el primer acto; eí 
dúo de amor, en el segundo; el ensueño y 
muerte, en el tercero^ De los tres afirmare-, 
mos que son crueles, abominables de bue-
nos... hasta atormentar y doler en el ápice 
del placer estét ico. 
La interpretación que obtuvo Tristáñ é 
Isco ha sido, "sin género de duda, la más 
acabada de cuantas hemos gozado este año. 
E l reparto se prestaba á ello. La Gagllar-
d i , la Guerrini , Rousselicr^.-Challis, Waltcr ' 
No se descuidó, pues, ni una de las partí' 
celias, no se cayó en el defecto-abuso co-
rriente de, alrededor de dos primeras figu-
ras, alinear mediocridades, nulidades. 
La orquesta, estupenda. Aplaudamos sin* 
gularmente al corno inglés . 
E l maestro Marinuzzi , dirigiendo con tan., 
to acierto como la anterior temporada. 
Argunos abonados, no obstante, desearían 
que el maestro Rab í p u s i e s e ' á servicio de 
tan estupenda pnrtitura su conocimientQ 
del genio teu tón y su larga práct ica. 
a * 
Se asegura 
China está dispuesta á terminar la guerra 
si se expulsara del Imperio á todos los per-
sonajes de la dinast ía que ocüpr.n íos cargos 
palatinos. Entonce:- dícese que se aceptar ía 
U Monaniu ía , siempre que ésta fuera de-, 
jnocráíica y constitucional. 
Et J a p ó n . 
LONDRES 13 (i5>2o). 
H a llegado á la capita] i le China el diplo-
mát ico japonés Matsiu, enviado por el Go-
bierno para que le remita impresiones per-
sonales directas acerca del movimiento re-
volucionario. ' 
Los profesores de U Universidad de To-
kio , Terao y Soyejime'son esperados. 
La guarnic ión de la Embajada japonesa 
en Pekín ha sido considerablemente reíoV-
zada. -
E n el Jupón hay tropas de dos divisio-
nes prevenidas para marchar á Chin^ al p r i -
mei; aviso. 
Gest ionando* 
LONDREO 13 (i8,3<>y. 
Ylian-Shi-Kai ha designado al funcionario 
imperial Ting-Shao-Yi para que, en. fefc nom-
bre, acuda al cuartel ( general^ Republicano, 
establecido en Sanghai, á fin proponer á 
los revolucionarios la resta.uración de una 
Monarquía representada -según e l modelo 
ing lés . 
Las opiniones se dividen al Suponer la 
acogida que los republicanos h a r á n á esta 
proposición. 
MNIS'CEEIOS-PUEITTE 
C O N D E . — ¡ Y d e c i r q u e n o s i r -
v o p « r a puente ' 
que no había existido, y tampoco podía 
presentar el suelto 'remitido al periódico 
por no recordar dónde se hallaba, pero q.ue 
de encontrarlo lo en t regar ía , y que del ori-
ginal sacó copia fotográfica el padre Je la 
ofendida. 
JT El Juzgado dirigió en vista de ello oficio 
á la Dirección general de Comunicaciones 
'•reclamándole certifieación l i teral de los te-
legramas, respondiendo- dicho Centro que 
no disponía del servicio telegráfico de aque-
lla fecha por haber sido entregado en 4 de 
'Abri l al Tribunal de Cuentas. 
rotonda, en el qne se s i rvió el café. 
La fiesta ha resultado brillante. 
B O D - A 
p. Angel Herrera 
' H a llegado á Madr id , proceden'¿t de San-
tander y PübaO, nuestro querjdo director 
•D. Angel Herrera, habiéndose , hecho cargo 
nuevaiñc-Yite desde hoy de J¿á dirección de 
ieste periódico. 
. E l hermano, del Sr. Hc_.tTera se encuentra 
inuy n ^ j orado. 
EO.íCA.BL'E) 
y&fKS& ¡13 (vía-cable Bi lbao) , 
E n el E s t ^ d » ñe N i e b l a de los Angcües 
¡(Méjico^ se celebró ¡a fe r una corrida de te-
•a-os exfe'.aovdiT'.aria, lüd iando c o m ú p e t o s de 
««A VOr.ego» de los ZPadres los espadas Fer-
anín P.tuñ.oz, Corcbá í ío , y Rodolfo Gaona. 
E l . ganada grande y cornalón, hizo una 
Tegñlar pelea en -Cl primer tercio, no pa-
sarido de regular eu los restantes. 
E l diestr© cordobés Corchaí to toreo de 
capa con muy buen estile, logrando hacer-
ae aplaudir con ettusiasnio, como igual-
mente al torear de muleta. 
Con el estoque estuvo muy valiente, y 
auoc-ue no tuvo1 una suerte completa, el 
pi^VÍ' o ap laud ió pea: los deseos del dimi-
lintai espada. r , • 
Rodolfo Gaona tuve una tarde felicísima, 
110 cesando de escucenr ovaciones durante 
toda la corrida. 
Toreó sus tres toros de capa, dando va-
l ias verónicas, y faroles superiores y cinco 
iances de frente por de t rás cpie causaron 
•jn delirante entusiasmo en la concurren-
cia. 
Con la muleta ¡hizo verdaderas filigranas, 
-especialmcnle en el cuarto Toro, siendo to-
iflos sus pases coreados con bravos y olés. 
A l primer bicho lo i&íáfó dfi un gran vo-
lapié , que le valió una ¿stri^SJulosa ovación, 
la oreja y diana; en c.| segundo' que esto-
queó so reprodnio la ^ rac ión y la diana, 
concedi índos t le t a m l t é n la oreja del buró 
p pivmio al inmejoraMe volapié con que 
finiquitó ni bicho, y cu el ú l t imo dió un 
'filienazo y una putera superior. 
• Con las banderillas, c o l ' s a l 
Onona fué sacado de la Plaza en liombrós 
Je los cr.pitpHstas. 
JUa entrada; ufi Heno íorni idable . - -X( i ta . 
E n Zaragoza ha contra ído matrimor j0 ^ 
señori ta Esther Capaz Montes, hija f ^ 
ronel de Caballería que manda el re- , jmjcn. 
to de Albuera, con el Sr. D . I j o m i ñ g ó 
García. 
—Para el mes de A b r i l es tá air ^ ^ ¿ ¿ 6 el 
matrimonio de la señori ta Concc 4 c í d » ' t W a * 
dona con el diputado á Cortes T j prímcisC¿ 
Barber. 
V I A J E S 
Ha llegado á Madrid el d i ; ^ ¡ ¿ ¿ ^ fora] (le 
Navarra y ex gobernador c ^ Al, toni0 
Baztán. 
—También han regresa- i o ^ ^ crsa de 
I.a> Fraguas los duques Mauro, y 
procedentes de Parig y ^ Corella, respec-
tivamente, los marquer jes .¿je sailto Domingo 
y D . Andrés de Artet ^ . 
—Procedente de l / a M o l i d , se encuentra 
en Madrid el Sr. Roy© Villanova, catedrá-
tico de la F?.cult: i ( j de Derecho de aquella 
"Universidad. 
—También se enra.entra en esta corte 
maestro ^."i-i-icalar amigo D . Rafael Torre-
ci í la , secrf.tario del Centro de propagandis-
tes de "í-alladolid y redactor jefe del diario 
ca tól ico de aquella capital E l Porvenir. 
—Hemos tenido el gusto de saludar á don 
Armando Valen t ín , propagandista pertene-
ciente t ambién al Centro de Valladolid. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Le ha sido concedida a l marqués de Alella 
la cruz blanca del Mér i to Mi l i t a r por los do-
nativos hechos á los hospitales de Barcelona. 
— E ' feenquete dado por el Cardenal ¿ion* 
señor *T. ¡¿o á los Sres. A lmáraz y Cos fué 
esplénd.'do, y á é l asistieron también el ca-
pi tán general .Sr. Azcarraga y el embajador 
de España cerca del Vaticano, Sr. Navarro 
Reverter. 
A D R 1 
— — a a » *-T-*HW—rtl—m i 11 
Ha íítícho su apar ic ión en el estadio de 
la Piv^sa u n semanario sportivo-teatral-
taurino, t i tulado Pamplona. 
—vSe trabaja para la celebración de una 
fiesta de aviación en esta capital. De cierto 
no hay nada. 
Claro es que . una fiesta de esta índole 
a t raer ía gran n ú m e r o de forasteros en las 
p róx imas fiestas que con motivo del cente-
nario de la batalla de Las Navas de Tolosa 
se organizan. 
—Ayer se celebró una velada teatral en 
el Círculo carlista. 
La concurrencia fué muy numerosa. 
Pusieron en escena Esgrima y amor, de 
los Quintero; medal lón de topacios, de 
Vi t a l Aza, y, la zarzuela de los Sres. Paso 
y Abati , con mús ica de los maestros Val-
verde y Serrano, E l trébol.—FILÓN. 
Pamplona, j i - 1 2 - g i i . 
c t lán está en su dioma y n consi 
guiente independencia de su literatura. 
Esta literatura, dentro de lo que permi-
te la constante t ransformación de la len-
gua» no definida todavía , ha llegado en 
poco tiempo á tal esplendor, que sin duda 
a ella corresponde la actual hegemonía ibé-
rica. Cítesenos un pueblo de poetas como 
el qne forman Guimerá , Maragall, Costa 
y Llovera, Alcover y Rhyra entre los ya 
maduros, y entre los jóvenes , u n núcleo co-
mo el de José Carner, Eugenio de Ors, Ló-
pez Picó, Guerau de Liost , Pi joán, Riber, 
etcétera , y una re^vista como Catalunya, en 
que el e n t u s i a s m ó juven i l sea tan vibrante 
y tan nutrid '^. 
Y noso;tfOS contamos con un caudal 
auterir,r rico como el castellano, por 
Ujcvnplo. Pero no importa. E l espír i tu de 
a 1 as inulac ión, tan caracter ís t ico de los pue-
blos medi te r ráneos , es en Ca ta luña -agudí-
simo, y además no padecemos agotamien-
tos. Unos "siglos de silencio dan ahora á 
nuestras voces mayor energ ía y mayor tras-
cendencia. . . . 
Sólo así se explic&n fenómenos literarios 
como la estupenda innovac ión que nos ha 
comunicado EugeSiio de Ors apor tándonos 
toda una cultura que nos era desconocida. 
Sólo a s í podemos comprender el salto de 
nuestra poesta, que de las adivinaciones 
de Verdaguer y de la actividad puramente 
sentimental de Maragall pasa á la seguri-
dad técnica de Carner y de López Picó. 
Un l ibro de este ú l t imo poeta, que acaba 
de publicarse, me ha sugerido estos comen-
tarios. , ' j 
López Picó, joven todavía , ha alcanzado 
ya la estima y admirac ión de cuantos si-
guen el movimiento cultural ca ta lán . En 
Madrid no es desconocido su nombre. Las 
crí t icas m á s autorizadas acogieron s in re-
servas su anterior l ib ro de poesías , Tor-
ment-Froment, en el cual se nos reveló con 
una personalidad sólida y entera. 
Apluudida composición leída por mi autor en l » . 
fiesta celebrada el loarics on el Circulo de San Luis-
ón honor do los nuevos Cardenales: 
¡ Nobles soldados de la vanguardia ! r 
Oíd m i ardiente canto sincero, 
que es, aunque débil , gr i to «?uerrera 
cíe un soldadillo de retaguardia. , -
Ya en el espacio suenan rugientes 
las explosiones de la metralla ; 
ya se aperciben Iqs combatientes 
para el encuentro de la batalla; ^ 
la lucha estalla, ' : " 
se alzan las frentes. 
¿ H a b r á un cobarde que se arrepknt i 
del juramento? » 
¿ Q u i ^ n pone diques al regimiento 
q»i& aclama á Cristo? ¿ Q u i é n le aifTedieiiia/, 
fBravos, leales, mis compañeros ! 
¡Nadie perjure!, que es una afrenta 
para una estirpe de caballeros 
cegar al br i l lo de los aceros; 
¡ cual si pudieran clavar sus dientes 
nuestros contrarios en unas frentes | 
nobles y sanas, 
que son rojizas como amapolas, 
y son invictas como crist iana^ 
y son roqueñas como españo las . 
No consintamos qne se deslicen 
por nuestros labios ayes siniestros; -
que tres Prelados, Pr íncipes ntreátró»^ 
hoy nos bendicen 
y nos conducen y nos alientan 
contra las hienas que nos maldicent 
y los traidores que nos afrentan. 
Son tres Prelados 
mitigadores de nuestros males 
que hoy, de virtudes galardonados, 
visten la insignia de Cardenales: 
p ú r p u r a roja, 
sagrado emblema de nuestra raza 
que así es la sangre que, alt ivo, arroja 
nuestro soldado cuando amenaza 
rendirse roto su baluarte, 
y as í es la parte 
m á s altanera 
Los recientes Poemes del port (Poemas I del santo lienzo de m i bandera. 
del puerto) acaban de afianzar el éxi to an-
terior. En ellos las sensibilidad ar t ís t ica al-
canza matices desconocidos en la literatura 
catalana. La visión del poeta se concentra 
hasta encontrar en la forma impecable to-
das las caracter ís t icas de la nobleza, so-
briedad y luminosidad tradicionales en el 
ca ta lán clásico. La gracia no desdice de la 
gravedad. Y todo ello dentro de las corrien-
tes modernas, en plena renovación de imá-
genes y con atrevimientos de innovador, 
colindantes con la temeridad en m á s de 
una ocasión. 
E n Cata luña , como en todas partes, los 
verdaderos poetas son los m á s combatidos. 
No le faltan enemigos á López Picó, pero 
tampoco le falta la" absoluta consideración 
de todos los que guardan en su alma al-
guna espiritualidad. 
Por esto he creído de in te rés dar en estas 
crónicas noticia de la apar ic ión de su l ibro, 
seguro de que otros con mayor penetración 
se fijarán en su valor y sabrán imponerlo. 
Sea como sea, lo interesante es consig-
nar la vitalidad catalana. Un día con la 
creación de la sección de Ciencias de nues-
tro In s t i t u í d 'Estudis; otro día , con la apro-
bación u n á n i m e de las bases para la man-
comunidad ; otro día, con la apar ic ión de 
un buen libro de poesías como el de López 
Picó. 
Todo sea á mayor gloria de nuestra tie-
rra. 
/ . C. y D . 
JUNTA CENTRAL 
D ^ C C l r á CATÓLICA 
Esta Junta ha celebrado su sesión ordi-
naria semanal, en la cual se estudiaron da-
tos aportados á la Corporación sobre algu-
nos periódicos diarios, á los fines de la pro-
paganda católica. 
Se dió cuenta del despacho ordinario y lue-
go se discutieron las l íneas generales y las 
conclusiones de una Memoria, de cu va re-
dacción está encargado un digno vocal de 
la Junta. 
Tra tóse t a m b i é n del modo de engranar y 
de hacer más fructífera la acción de.algunas 
Asociaciones de carácter social. 
Es probable que en la sesión próxima se 
trate de la Asamblea diocesana que se ha de 
celebrar en esta corte á fines del presente 
mes. 
I j S r É l D I T A . S 
NOTAS DE LA GUERRA 
POR TELÉGRAFO 
(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
PARÍS 13 (19,10.) 
Dicen de Tr ípol i que ayer los italianos 
hicieron u n reconocimiento por la parte de 
Ainzara, en una extens ión de cinco kiló-
metros, sin novedad. 
Los aeroplanos descubrieron algunos gru-
pos de á rabes en Gharian, que dispararon 
sus fusiles contra los aparatos, sin causar 
daño alguno. 
Los aviadores, con algunas bombas, dis-
persaron los grupos. 
Toda la región entre Ziuzut y Bireddin 
está casi desierta.—Havas. 
POR TELÉGRAFO 
(DB KUKSTRO SERVICIO KXCLUSIVO) 
r .rr •>< • PARÍS 13 
L W u m a m t é sigue en su número de hoy 
tratando de la supuesta conspiración en fa-
vor del Rey de Portugal. 
Hoy dice que el proyecto está acordado por 
las Cortes alemana y española, y fija el 
centro de los trabajos en Munich. 
Como explicación parcial, afirma que Ale-
mania desea adquirir la colonia portuguesa 
de Angola y que la pedirá á cambio de la 
restauración. . 
E l público par is ién comenta desfavorable-
mente la campaña de L ' I I u m a n i t é . 
E M I N E N T E M E N T E T Ó N I C O , F O R T I F I C A N T E Y A P E R I T I V O ES E l 
E n una kermesse barata 
Vieron don Modesto y Pablo 
u n grac ios ís imo diablo 
y una gran fuente de plata. 
Los diferentes objetos 
igual á los dos gustaron, 
por lo cual determinaron 
rifarlos, como discretos. 
Echaron amablemente 
á pajas Modesto y Pablo, 
y á Pablo le tocó el diablo, 
y á don Modeste Lafucnte. 
Ramona es chica muv mona • 
pero es tan chiquirr i t i l ía , 
que al nombrar é la chiquilla 
nadie la dice Kfnnona, 
que la llaman Knmon-Cilla. 
—Siendo José Rubio 
para m í no es bueno. 
—Pues cómo le quieres, . 
Matilde? 
—Moreno. 
E N R I Q U E REOYO 
¿ Quiénes vacilan y se acobardan 
ante el sonido de los clarines, 
si les resguardan 
con bizarría sus paladines ?' 
¡Bravos , leales, mis compañe ros ! 
¡ Tropel valiente de guerrilleros ! 
{ A la batalla! 
¡ Vuestro es el t r iunfo! ¡ Nadie se espante, 
con el estruendo de la metralla! 
¡Luchad con brío, siempre adelante! 
¡Barred el cieno de los villanos 
con vuestro empuje de castellanos! 
¡.Saltad por cima de sus trincheras! ^ ' 
¡ Romped sus muros fortalecidos ! 
i Cubrid las llagas de los heridos 
con los pedazos de sus banderas! 
i Que nadie rinda la frente honrada 7 
bajo el agobio del desaliento! 
i ¡ Para bandera del regimiento 
nos d ió su manto la Inmaculada !! 
/ . ANTONIO BA LEON TIN 
POR TELÉGRAFO 
(r>a NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E l "RepufelEcius". 
TOLÓN 13 (7^-
Terminada la reparación de averías, aytj 
salió del dique el acorazado Republique par* 
unirse á la escuadra. 
T e m p o r a l en l a c o s t a por luguesaa 
OPORTO 12 (recibido con retraso). 
En toda la parte Norte de la costa reitlf 
espantoso temporal. 
E l puerto es tá cerrado á la . navegació^ 
Por consecuencia dé ello hay escasez d* al* 
gunos géneros de víveres , lo cual, á su ve/ 
origina el encarecimiento de los existen-
tes. 
En el Duero ha naufragado un bote, «díf-
gándose las dos personas que le tripulaban 
El vapor a lemán Afhvcnstamfedal ha pW' 
dido la hélice, por efecto de u n fortísimc 
golpe de mar. 
Funcionan con dificultad el teléfono y ei 
telégrafo. 
L o s e s t u d i a n t e s p o l a c o s . 
V l E N A .13 (I'h25)--
En Lcmbers, los estudiantes polacos,, í' 
han amotinado ante los anuncios de una 'J' 
forma administrativa en el antiguo reino. o« 
Polonia. 
Un numeroso grupo de estudiantes pú|3' 
cos acudió á congregarse al pie de la_ 
tua Miecklewicr, donde entonaron hiinu0! 
patr iót icos. . 
Acudió la Policía y se promovió Sf^,1 j 
cha, tras de la cual la turba se diripo a' 
Consulado ruso, dando mueras ^ l^tlSia'J;*. 
Allí s iguió la lucha con gra? enccn,0íj!L# 
parándose algunos tiros y descargándw 
muchos golpes de sable y de hasíóü- f 
Hubo muchos heridos. 
K l s u c e s o d « l t r a n v í a » 
OPOKTO 13 ty^'J* 
Se ha practicado la autopsia de los 
dáveres ex t ra ídos de! Duero. , c) 
E l ingeniero inglés Mr. James V^. J,,'^ 
obrero italiano Dcolino, que se ^l^a 
ron notablemente en el salvamento) c-' 
recibiendo muchas felicitaciones. 
vSe les propone para nua tecomjfi—' 
cial. 
Kauft'agtOm 
GlHRALTAR 13 '2 y 
car 
Se admiten esquelas de defunción y 
versarlo en esta imprenta, fWfJtá las 
de la ivadrugada, 
ani-
tres 
de! DR. ARiSTESL" Jofe de! Ubsratorío (Vlimiclpa! de BILBAO t 
Los dóbíies y convalecieníes, los ancianos, mujeres y niños recobran con í 
prontitud APETITO, SALUD Y VIGOR con esto Renombrado Medicamento. t 
5*Ta9í>BWAMTF. .~El V I M O O M A no alcohólico ni está alcoholizado. I 
Eji-.?G3r?rO EÍS M O K E L h Pé2«e2, rriaríáía' V e í a s e © y C.:l v RiaHh» y D i ^ á n f 
T R I S T A N É I S E O 
Los lectores "de Er, DICHATK habrán de 
pennitirme. por hoy que apenas dé sino 
una revista somer ís ima, casi una gaceti-
lla, de la m á s colosal de las óperas escritas 
hasta hoy por Wagncr y. . . por todos. 
Mañana , con el valiosísimo socorro de la 
pluma dej eminente dibujante Mar ín , lia-
En viaje de Las Aguilas á Vígo, ^ p e -
gamento de sal, nac.fiagó el dU n ^ ¡¿ 
tual el be rgan t í n español VencedOh 
matrÍQula de la Coruña. 
vSu t r ipu lac ión , compuesta (le.sel1¿-'¿,fíí. 
;ros, fué salvad;', por el vapor mg ^ 
oí Colombo, qne la ba t ra ído hoy ^ " ' ^ . . ¿ S 
Cuentan los marineros del Venced* ^ 
cniisa de! temporal .sufrieron grandes v 
Tidadcs. ;M W 
I-I be igan t í n , haciemio agua, se ^ 
l áp idamen tc á pique, We ^ " l - 'Xxx 
h licnipo el City oí Colombo mi™-
recido ahogados. 
O l r o m á s i ( .)'. 
K l teniente aviador Lannieannic, ̂ c(,{¡1 g 
po de Infanter ía colonial, que ¡n . ^ref-
I-tampes, se lia matado al aten' 
de esta capital con su acropíalM* 
ner 
I 
Año I . - N d í n ^ A T E 
(i 
EN EL 
a- a s e e 
u e no V i e n e 
á 
EL DÍA EN EL AYUNTAMIENTO 
POR TELEGRAFO 
(PK - ' ' ' TRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
H u e l g a s s o S u c E í m a d a i s . 
BARCELONA - ^ (18,35). 
E l alcalde de Preni iá de l,?i efeffiunica-
do al gobernador c i v i l . Sr Por'cela, la solu-
ción de la luiolga do los obrer-os teíedores 
También el alcalde de Man ^ coimfol-
MRCELONA. 13 (19,40)-
,er i r a ^ i f e u ' " ' / ^ B a l d o n a , Sr. Wey-
I.a eonferr . ^ .w, , . 
dando amb ^ l a rgu í s ima , guar-
1 awfondfcfes una reserva abso-luta. 
«•Otsí^jgsJ^ií» a m e r i c a n i s t a . 
. ' ^BARCELONA 13 (20,40). 
%3 '«Oínis 'cro de feistrucción pública ha déle-
g'1 Jo eu ei sr. Pórtela su representación 
Sara, que f asista a la Asamblea americanista, 
qnc se in»tígí irará m a ñ a n a , representando 
^ al Sr. Jinactio. 
EU poeta Sf laragal l . 
BARCELONA 13 (21,15). 
P ,1 poeta Maragall cont inúa en g rav í s imo 
est Ado. 
I,os médicos desconfían de poder salvarle. 
I ¿BS fe^Sas (So S a n t a L u c í a . A n e e l m i 
r no c a n t ó . 
BARCELONA 13 (21,30). 
' Con., la tradicional feria de Santa,, Luc ía 
l ian dado hoy comienzo en Barcelona las 
fiestas de la próxima Navidad. i . 
Los «periódicos insertan en su n ú m e r o de 
hoy uría carta del tenor Anselmi, en la que 
d graji cantailte rescinde su contrato con 
3a empresa del Liceo, fundándose en impe-
dirle cantar una afección á la garganta, que 
padece" en la actualidad. 
L a A s o c i á c i á n t?e l a P r e n s a . 
* BARCELONA J3?t2i,35). 
Ua despertado gran expectación el festival 
organizado por la Asociación de la Prensa, 
qne tendrá lugar pasado m a ñ a n a en el tea-
tro Liceo. 
La demanda de localidades es g rand í s i -
ma, hasta el punto de no quedar ya una 
Bola por vender. 
E l t e a t r o C a t a 3 á n . 
• BARCELONA 13 (22,15). 
E l Sindicato de autores dramát icos ha 
suscrito un gran número de acciones para la 
creación definitiva del teatro Cata lán. 
Con este motivo, entre los innumerables 
partidarios de la idea, reina gran regocijo, 
creyéndose que esta vez se realizará el pro-
yecto, no pasanelo muclio tiempo sin que 
Cataluña tenga su teatro regional. 
L a s e s i ó n de m a ñ a n a . 
BARCELONA 13 (23,30). 
En la sesión que celebrará m a ñ a n a el 
Ayuntamiento se presentará la proposición 
para la compra de aguas en 100 millones de 
pesetas. . .... -
Los radicales se proponen hacer todo 
lo posible para que sea aprobada la propo-
sición presentada por el Sr. Rius. 
¿Sostr<sa a lcaSde? 
« BARCELONA 14 (0,50). 
Asegúrase- áqul que el diputado provincial 
Sr. Sostres, durante su estancia en Madrid 
ha aceptado la Alcaldía de Barcelona, que le 
fué ofrecida por el Gobierno. 
La noticia, que se da como cierta, ha 
sido bien acogida por la opinión. 
ju'a iioticia ha caído entre los aficionados 
como una bomba Cargada de dinamita, me-
l in i ta y demáR terribles explosivos. 
Bombita, el autént ico , el mi smís imo se-
ñor D . Ricardo Torres, Bombita, ha decla-
rado rec ieut í s imamente en plena ciudad con--
dal i.qne no viene á Maelrid el año pró-
ximo.» 
Estas aiCYYa&oras declaraciones del i n -
menso D . Ricardo nos lum sumulo en un 
mar de l ág r imas , de jándonos atiutiilos, apla-
nados. .Sobre todo, á este sc ív idor de uste-
des le ha descachanado por completo todo 
Sü cartel, su crédito todo, el diestro sevi-
llano con sus ú l t i m a s eleclaracioncs. 
¡Y poquito que se van á alegrar ahora 
los que antes rabiaban tanto contemplando 
nuestro colosal éx i to de información! 
¡Ya estoy viendo á m á s de dos cariñosos 
amigos indignaelísimos y pidiendo á gran-
des aullidos la cabeza de Don Si tvcr io por 
haberles dado una dedadita ele miel . . . con-
vertida en acíbar por obra y gracia del n iño 
de Tomares! 
—Nos ha tomado el pe lo—exclamarán . 
Y segui rán pidiendo m á s fuerte m i cabe-
za, con el mismo encono con que eu la 
Plaza pielen ¡ Caballos ! ¡ Caballos! 
No arrempujar tanto, cahayeros, no sea 
que me subleve yo t a m b i é n y mande á pe-
•dir al maestro Desperdicios los cañones 
que le regalaron los j e su í t as de Deusto para 
elefenelerse de los radicales y los util ice en 
m i defensa. Y entonces, ¡pobres de vos-
otros ! 
Pero ante todo veamos las declaraciones 
de Bombita al corresponsal de La 'Noche en 
Barcelona, y que ayer publica en el citado 
periódico el cofrade Lcntcjicas. 
«El Sr. García San Segundo habló tam-
bién con Bombita, que le di jo, contestando 
á las preguntas que le hizo: 
—Estoy completamente curaelo, y n i me 
caso n i menos me re t i ro ; pero quiero torear 
poco. Sint iéndolo, n i i ré a Madrid, n i .ven-
dré á Barcelona. No quisiera torear m á s de 
40 corridas. 
E l año pasado, por aquello de los miuras 
y lo de Mosquera, tenía yo empeño en ele-
mostrar que tenía Plazas y toros que ma-
tar, y de 110 haber sido por el percancé del 
Puerto de Santa María , hubiera toreado mas 
de las óo; pero ahora, nada de eso. N i n g ú n 
matador debía toiear m á s de 40.' De otro 
modo, se mata uno. N i se duerme, n i se 
come, siempre en el tren, siempre can-
saelo... 
Yo he echaelo mis cuentas. Sin esos tra-
jines, sin esas catreras, m i vida ele torero 
será m á s larga. Si había de torear dos años , 
torearé cuatro. E l resultado será el mismo, 
y nunca habrá aquello del tren á la Plaza 
y de la Plaza al tren, que tanto rinde.» 
¿ E h ? ¿Qué tal? 
Esta es la mejor ocasión para ganar una 
suculenta cena al compañero Don Pío y á 
este fracasado ele Don .Sili-erio. 
Ahora, que yo sigo diciendo después de 
leíela la estupenda y aterradora eleclaración 
del n iño Ricardito: Bombita y su hennano 
Manolo torearán en la Plaza maelrileña, con-
tratados por el Sr. Mosquera, el a ñ o pró-
x imo de 1912. 
¿ M e explico? 
i Y desgraciado del que no lo vea! 
¡ P u h i s cr is! • •• 
D O S S I L V E R I O 
ESO» • • »H—p—au 
R 
POR LA MAÑANA 
POR TELEGRAFO 
{DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
BUENOS AIRES 13. 
Publican los periódicos un despacho de 
Tucumán diciendo que, elespedido un obrero 
que trabajaba en las obras de la Compañía 
hielroeléctrica, quiso vengarse, arrojando al 
efecto una bomba de dinamita en el edifi-
cio que ocupa elicha Compañía , resultando 
muerto un obrero argentino y heridos siete 
obreros portugueses. 
HA DE RETIRO ESPIRITUAL 
£ La Congregación de la Guardia de Honor 
Id Sagrado Corazón de Jesús , en.su sección 
v3e caballeros, establecida en la iglesia del 
^agrado Corazón y San Francisco de Bor-
ja, tendrá el día de Retiro espiritual co-
rrespondiente á este mes el domingo 17, 
en Chamar t ín de la Rosa. 
Los señores sacerdotes y seglares que ele-
Been tomar parte en este día de Retiro, de-
berán avisar antes de las cuatro de la tar-
tlc del viernes 16, al vicesecretario (San 
Nicolás, número i x , segundo), especiñean-
80 el nombre y señas del ejercitante. 
A las nueve y inedia se celebrará la santa 
misa. 
; Los señores congregantes se da rán por 
tvisaelos con este anuncio. 
WBBB^ • 9 * '4K9SEBX3E3 
POR T E L E G R A F O 
<I>B NÜBSTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
U n descarrilamiento. 
TORTOSA 13 (14,15)-
ET? tren de mercancías procedente de Va-
íeneia ha descarrilado cerca de Benicar ló , 
iufrienelo graves despea-fectos el material 
ferroviario y quedando esparcielas las mer-
l ane ía s que conducía. 
No- hay que registrar desgracias perso-
nales. 
Pa línea ha quedado expedita. 
El estado sanitario de Gijón. 
GIJÓN 13 (7,20). 
epidemia tífica tiende á decrecer. 
Pl señor gobernador ha ult imado la ins-
talación de tóelo el servicio sanitario. 
«Jugundo á los prohibidos. 
TERUEL 13 (8,30). 
. Pa Guardia c iv i l del puesto de Calaceite 
na sorprendido en el café Segaim. de dicho 
Pueblo, una partida de jugadores que j u -
gaban á los prohibidos. 
. La Beneméri ta eletuvo á 60 personas^ i n -
mutándose de barajas y dinero que t e n í a n 
m Jugadores. 
EL DIA DE CANALEJAS 
E l Sr. Ctinalejas, que pasó la m a ñ a n a ele 
ayer de^nchando asuntos en el ministerio 
de Gracia y Justicia, recibió á los periodis-
tas, manifestándoles que lo hacía con toda 
brevedad y sólo para saludarles, pues nada 
tenía que comunicar. 
De la sentencia ele lo de Cullera, ins is t ió el 
presidente en que el Gobierno la desco-
noce totalmente, que el general E e h a g ü e 
es tá en su derecho en no manifestar nada á 
nadie, y que no será el Gobierno el que le 
haga indicaciones para que la sentencia se 
•conozca antes de tener que entender en 
ella. 
COMISION DE FALENCIA 
Una Comisión del Cabildo de Palcncia ha 
visitado al Sr. Canalejas para hacerle entre-
ga de un arqueta del siglo X I , de gran va-
lor ar t ís t ico. 
E l Sr. Canalejas en t regará la arqueta . á 
Don Alfonso, y por conducto del Rey ésta 
irá al Museo Arqueológico. 
E l Gobierno ha conceelido el t í tu lo ele ex-
celent ís imo al Cabildo de Palencia, por su 
donación. 
L A S CRISIS OBRERAS 
E l Sr. Gasset ha manifestaelo que conti-
núa recibiendo á diario multituel. de cartas ele 
todas las provincias, en las que se pide que 
se construyan obras públ icas para remediar 
las crisis agrícolas por que atraviesan algu-
nos pueblos. 
E l Sr. Gasset ha manifestado que él es tá 
deseando atender á esas justas reclamacio-
nes, para lo cual tiene puesta su esperanza 
en el proyecto de reparación de carreteras 
que tiene anunciado. 
COMISIONES 
E l ministro de la Gobernación ha reci-
bido ayer á las siguientes Comisiones: 
Una, de farmacéuticos de los Dispensarios 
antituberculosos, para pedir que se les abo-
nen cantidades que por medicamentos sumi-
nistrados se les adeudan. 
Otra, compuesta por el Comité l iberal de 
solución de asuntos de orden local; y 
Otra compuesta por el Comité l iberal de 
Bilbao, que fué á saludarle. 
W E Y L E R 
A primeros de la semana p róx ima es es-
perado en Madrid el general Weyler. 
CONFERENCIA 
A las diez y media en punto dió principio 
ayer la sesión de la Junta de asociados bajo la 
presidencia del alcalde, Sr. Francos Ro-jrí-
guez. 
Los concejales Sres. Fraile y Barri.o y los 
asociados Sres. Baquedano y Moreno del 
Gallo excusan su asistencia. 
E l alcakle hace ver la necesidad que tienen, 
tanto los concejales como lo.-, asociados, de 
•concurrir á las sesiones, advirt iendo las 
responsabilidades en que Incurren los que 
faltan á su obligación, y íjicto seguido comien-
za la discusión de los presupuestos. 
Se levanta á habhu; el Sr. Uceda para de-
fender su veto particular contra el dictamen, 
afirmando que con la supres ión de los consu-
mos hab rá un dc ficit de cinco millones de pe-
setas al final de este ejercicio. 
Añade que su voto particular 110 tiene otro 
fin" que pedir al Ajmutamiento el cumpli-
miento de los acuereleís tomados en la sesión 
del 24 de Mar/.o del corriente año , con arreglo 
á los que, previe>s los oportunos estudios por 
la Comisión décimotercera, adopte el Munici-
pio las medidas necesarias para reforzar los 
ingresos, cortando abusos, y proponer econo-
mías en el personal y material. 
E l presidente de la Comisión de Hacienda, 
vSr. Buendía , le contesta, aseguranelo que sus 
datos son algo erróneos, y por lo tanto, 
equivocadas sus conclusiones. 
E l .Sr. Uceda rectifica brevemente, haciendo 
algunas alusiones al alcalde, que son reco-
gidas por éste, explicando las causas que 
motivan el déficit. 
Después ele elogiar el alcalde la conducta 
del Municipio, dice que el presupuesto ele 
1911, con relación al ele igoo, se ha recargado 
en 2.137.950,62 pesetas por los conceptos si-
guientes: 
Para el servicio de las cuentas ele crédito 
con^.el Banco de E s p a ñ a en 1910, 63.000. 
Para pago de intereses y amort ización de-
Deudas, 1.498.725,87. 
Aumentado" en 1911 por intereses y amor-
tización de Deudas, 639.224,75. 
E l déficit del año actual le explica de la 
manera siguiente: 
Por falta de realización de ingresos, pese-
tas 2.830.674. 
Déficit de anteriores presupuestos, pese-
tas 1.873.000. 
Exceso de evaluación hecha por la Hacien-
da en los impuestos administrade>s por la 
misma: 
En el arbitrio de alumbrado, 83.364 pe-
setas. 
En el de espectáculos, jyS.ooo. 
Déficit de recauelación de los inquilinatos, 
en el cual entra la rebaja por militares y la 
de Casinos y Círculos ele recrcx), entre estros 
conceptos, -^79.288. 
Déficit cu la recaudación de todos los de-
m á s impuestos. 2.631.023. 
De esta ú l t ima cifra corresponelen; 
A falta de realización del proelucto ele ven-
ta de solares, un mil lón de pesetas. 
A falta de realización del prexlucto de al-
cantarillado, 30.000. 
A falta de realización del producto sobre 
apuestas, 50.000. 
A falta de realización del producto sobre 
uesíníección, 200.000, — J ^ . ^ - IÍ .*. 
A falta de realización del producto sobre 
pesas y medidas, Í.612.50S. 
LA ENMIENDA DE LA DEFENSA SOCIAL 
Se en t ró á eliscutir la enmienda presenta-
ela por la minor ía de la Defensa Social, y epie 
por su importancia publicamos. Dice asi: 
«1.0 No Se ha rá aumento alguno en el 
número dé empleados; 110 se concederán as-
censos ni gratificaciones, quedando el presu-
puesto, en lo que á personal afecta, en la 
forma en que se encuentra el del año 1911, 
con las lógicas y naturales disminuciones de 
as ignación para todos los servicios suprimi-
dos, como el negociado para el impuesto de 
consumos del extrarradio, el de la oficina para 
el estudio de la sus t i tuc ión elel impuesto, 
la partida para redacción del censo quin-
quenal, etc, etc., y se amor t i za rán todas 
las plazas que existan vacantes en la actua-
E 




(DS NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
E n t i e r r o deS S r . Arti íríatto. 
BILBAO 13 (23,11). 
• Esta m a ñ a n a ha sido conducido el cadá-
ver de D . Ar ís t ides de Ar t íñano á Yurre, 
donde recibió cristiana sepultura. 
E l duelo, que fué numeros í s imo, fué pre-
sidíelo por el senador por Guipúzcoa señor 
conde ele Urqui jo , el arcipreste y otras elis-
tinguidas personalidades. 
También fué acompañado por una Comi-
sión del Ayuntamiento ele Elorr io . 
S a c i e d a d m i n e r a . 
BILBAO 13 (23,40). 
Ha sielo firmada la escritura de constitu-
ción de la Socieelad que ha de exxdotar las 
minas Giniro, en la juriselicción de San-
tander. 
E l capital social con que empezarán la 
explo tac ión del negocio es de 11 millones 
de pesetas. 
E l Consejo de adminis t rac ión de la nue-
va Seriedad minera es tá formado por pres-
2.0 S i fuera necesaria la creacióii de una 
oficina para la mejor apl icación posible de 
la ley de sus t i tuc ión del impuesto de consu-
mos, se nombrará el personal del mismo 
existente en las oficinas municipales, hacien-
do los traslados dentro ele elestinos ele 
igual categoría y sueldo, y siendo hecha la 
designación por el señor alcalde-presidente, 
previa consulta á los jefes de los correspon-
elientes negociados. 
3.0 Se sup r imi rán por este año, y no de-
berán volver á concederse mientras no exis-
ta superáv i t , todas las subvenciones que figu-
ran en el cap. I V , art. 6.°. 
4.0 Las economías que por las c láusulas 
primera y tercera se optieneq y que calcu-
lan los que suscriben en un millón cien m i l 
pesetas, p róx imamen te , debían aplicarse en 
la siguiente forma: Soo.exx) pesetas al cap. X ; 
200.000 al cap. I V y 100.000 al cap. X I . 
.Si resultase por error eñ el cálculo canti-
diul distinta de 1.100.000 pesetas, se aplica-
rá el total proporcionalmente á las cifras 
anteriores. 
Casas Consistoriales ele Madrid , á 11 de 
Diciembre de 1912.—Lnis 6". de los Terre-
ros.—Manuel de Carlos.—l^uis Mart ínez K le i -
ser.* 
La defiende el Sr. Sáiz de los Terreros," re-
forzando su argumento y señalando todos los 
aumentos que la Comisión propone. 
E l Sr. Catalina opina que en vez de apro-
barse esta enmienda á la totalidad, se aplique 
á cada una de sus partes, á cáela capí tu lo y 
art ículo, esforzánelose en hacer notar que las 
subvenciones sólo importan 46.000 pesetas, y 
se hallan infinitamente divididas. 
Después de intervenir t ambién en el deba-
te los Sres. Francos Rodr íguez , Mart ínez 
Kleiser y Dorado, la enmienda es tomaela en 
consideración y declaran que la Junta queda 
reunida en sesión permanente. 
Se levantó la sesión á las elos, hasta las 
cuatro para comenzar la discusión del ar t i -
culaelo. 
POR !_A TARDE 
A las cuatro en punto eleclara abierta la 
sesión el Sr. Francos Roelríguez. 
Se da lectura y se aprueba una enmienda 
elel vSr. García Molinas, proponiendo que no 
se acepte ninguna enmienda encaminaela 
á aumento alguno del presupuesto de gas-
tos, sin previo informe de la Comisión de 
presupuestos. 
E l Sr. Dorado la combate. 
E l vSr. Catalina admite la enmienda en 
nombre de la Comisión. 
E l Sr- Aguilera y Arjona presenta una 
enmieíida proponiendo el ascenso de diez 
auxiliares del grupo segundo de Administra-
ción, sienelo desechada. 
Se acuerda en votación nominal que se 
amortice una plaza ele letrado auxi l iar en 
el Interior y dos en el Ensanche. 
E l Sr. Vilar iño apoya una enmienda en 
la que se piden 15.000 pesetas por la forma-
ción de la matr ícula por la cobranza del ar-
bitrio de inquilinatos. 
^ E l Sr. Sáiz de los Terreros la combate, y 
después de intervenir los Sres. Catalina y 
Francos Rodr íguez , se desecha la enmienela. 
Se produce una discus ión l a rgu í s ima al 
presentarse una enmienda filmada por trein-
ta y tantos concejales, proponiendo que el 
chauffeur del au tomóvi l de Vías públ icas , 
al ser suprimielo este automóvi l , pase á pres-
tar servicio en el del alcalde. • ^ . > 
Los Sres. Dicen ta y Aragón piden que no 
se suprima el automóvil del director de Vías 
públ icas , siendo combatidos por los Sres. Sáiz 
de los Terreros y Catalina. ' 
E l Sr. Barrio dice que lo que ahora pre-
cisa es probar si se admite ó 110 la enmienda 
referente al chauffeur. 
Nuevamente intervienen los Sres. Dorado 
y Barrio, y lo, enmienda es desechada. 
Los SreSs Aguilera y Arjona, Sáiz de los 
Terreros y Aragón , discuten varias partidas 
de personal del presupuesto, y después de 
otras discusiones se levanta la sesión próxi -
mamente á las ocho, acordándose que conti-
núe hoy por la m a ñ a n a á la misma hora. 
Ayer conferenciaron ^largamente los. seño- ^ S ^ & ^ S l g ^ 
res C/aalopis y . D . Pío Gal lón , presidente 
del C-áSíejo de Estado. 
PUCHOL Á CORUÑA 
E l Sr Gasset ha ordenado al presidente 
del Consejo de-emigrac ión , Sr. Puchol, que 
salga para Coruíía, con el fin de esclarecer 
cuanto haya ocurrido en el asunto de los 
emigrantes que 110 percibieron el socorro 
por demora, de los bonos que el reglamento 
ele emigración establece. 
S E V I L L A Si S U P R E L A ü » 
XPI Se lla cc;lcbl'a<lo en esta ciudad una 
^i iuón de agricultores, en la que sé -ha 
á Ai i • , d e s , £ " a r Comisión que vaya 
bar i 1 <cl Próximo sábado á fin de recá-
trnr!, -Gc)blcrno cl CIUC se impida la in-rociUccU)n en r.:spafm dol tl.ÍRO extl.alljei.0) 
*" l * asi proteger la proeluccióu nacional. 
Reunión de agricultores. 
SORIA 13 (6,15). 
POR TELÉGRAFO 
(UR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
SEVILLA 14 (0,30). 
En el palacio arzobispal hácense gran-
des preparativos para recibir al Prelado se-
villano, Cavdeual Almaraz, á su regreso de 
Maelrid. 
La Compañía Sevillana de Electricidad 
ha colocado una espléndida i luminac ión en 
la calle donde se alza la morada elel Arzo-
bispo., • • . • . • 
Caridad.—ha solicita un pobre matr imo- ' sas. 
Ha sido elegido presidente elel Consejo 
el Sr. Chavarri , .siendo los vocales personas 
cuyos nombres tienen gran relieve en el 
mundo de los negocios. 
Algunos de ellos son representantes de 
los Bancos locales de crédito. 
L o s n a v i e r o s y e l G o b i e r n o . 
BILBAO Í ¿ (23,45)-
La Ase)ciación de navieros b i lba ínos ha 
acordado d i r i g i r un telegrama al Gobierno 
expresánelole su grat i tud por la concesión 
ele primas de navegación á los exportado-
res de carbones, para cuya concesión los 
navieros ven ían realizanelo laboriosas ges-
tiones. 
P a r a i o s p o b r e s . 
BILBAO 13 (23,50). 
H o y se ha verificado en el Ropero de 
Santa Victoria el reparto de ropas á los 
pobres, distribuyendo los lotes las Juntas 
parroquiales de los respectivos templos. 
U n c h o q u e . V a r i o s h e r i d a s . 
BILBAO 13 (24). 
En el apartadero de la estación minera 
de la Compañía Luchana M i n i n g ha ocu-
rrido un desgraciaelo accidente. 
Un tren minero chocó con u n vagón car-
gado _ de traviesas, resultanelo heridos el 
maquinista del tren y 26 personas contu-
uio con cuatro hijos que carcee de amparo 
y recursos y tiene que emprender un via-
je. Las lijnpenas pueden entregarse al inte-
resado: Emi l io Llórente y López, San Mar-
cos, 15, bajo. 
La m á q u i n a quedó empotrada, obstru-
yendo la .vía. . . . . . . 
Una brigaeiá de obreros consiguió dejav 
POR TELEGRAFO 
(DK NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
Monumento á Sao v í c t i m a s de C u ' l e r a . 
VALENCIA 13 (23,25.) 
E l cap i tán general de Valencia, Sr. Eeha-
güe , ha recibielo un importante donativo del 
Ayuntamiento de Calenda, con destino a l 
monumento que ha de erigirse á las vícti-
mas de Cullera. 
E n f a v o r de l o s p r o c e s a d o s . 
VALENCIA 13 (23,40.) 
La Fraternidad para la defensa del obre-
ro, de Sil la , y el Casino instructivo de la 
Unión elel obrero han presentado al gober-
nador c i v i l un mensaje, para que lo eleve 
a l Gobierno, pidiendo clemencia para los 
reos de Cullera. 
Conf l ic to s o l u c i o n a d o . 
.VALENCIA 14 (0,10.) 
La Compañía de ferrocarriles del Norte 
ha envíalo á Puebla Larga el suficiente ma-
terial para el transporte de naranja, que-
dando solucionado el conflicto, que preocu-
paba á las autoridales. 
E l a l c a l d e de S i l l a . 
VALENCIA .14 (0,30.) 
Ha quedado en libertad provisional, y 
con la condición de 110 poder salir de Valen-
cia, el alcalde de Silla, procesado durante 
los pasados disturbios. 
L o que p i e n s a EchagCle . 
VALENCIA 14 (0,55.) 
El general Eehagüe tiene el propós i to de 
dirigirse á los periódicos de orden de Ma-
dr id , y como uno ele ellos á E L DEBATE, 
interesando de los mismos que abran una 
suscripción en beneficio ele las viudas del 
alguacil y del habilitado asesinados por las 
turbas con ocasión de los sucesos de Cu-
llera. 
Denegacedo un c o h v o * 
VALENCIA 14 (1,25.) 
La Comisión provincial ha denegado el 
cobro, por el Ayuntamiento, do los arbi-
trios en terrenos del puerto, por ser ésta 





De Fernández Shaw y Asensio Más , con 
mús ica del maestro J iménez . Una zarzuela 
elel antiguo r ég imen , l impia y galana, con 
•versos castizos, sonoros, admirablemente 
cincelaelos por sus autores y ejecutados pol-
los artistas elel teatro Cómico, exceptuanelo 
el vSr. Castro. Y luego, sin enteramos ele 
parte ele la obra, á 110 ser por el apuntador, 
que gritaba recio, tal vez para alentar á la 
Loreto Prado, á eiuien apenas oímos en mu-
chos pasajes de la obra. 
A l final del primer acto el público^ pidió 
salieran los autores, y Chicote leyó una 
sentida poesía ele Asensio Más dedicaela al 
llorado cantor de la .Sierra, y los aplausos 
resonaron clamorosos y las l ág r imas res-
balaron por muchas mejillas como tr ibuto 
á la memoria elel malogrado poeta. Nos-
otros pensamos que los aplausos se apa-
gan, los versos se olvidan, las l ágr imas se 
secan... y tuvimos una oración fervorosa 
para Fernández .Shaw. 
E l públ ico, que llenaba el teatro de la 
calle de Capellanes, ap laud ió sin reservas 
á Los juglares. Allá, en las alturas, una 
dis tracción bulliciosa,, que demostraba no 
haber entrado en la obra gente cuyo gus-
to, maleado por astracanadas m á s ó me-
nos melódicas , no comprej idía la clelica-
deza, el pe>ético discreteo, la labor fina y 
ar t ís t ica de los autores y la mús ica seria, 
admirablemente instrumentada, del maes-
tro J iménez. 
Los juglares merecían otro teatro, otros 
actores y otro públ ico . 
G. 
E L R E Y INGLÉS 
EN_LA INDIA 
POR TELÉGRAFO 
(DB NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
LONDRES 13 (11,50). 
Como regalo del Rey Jorge en las fiestas 
de la coronación en la India, éste ha pu-
blicado elos decisiones del Gobierno liberal 
que cambian de aspecto la posesión .inglesa 
y ejue han producido gran emoción en el 
mundo político inglés . 
Las concesiones son: primera, cambio de 
asiento de la capitalidad de la India, que 
se fijará en Delh i , re t i rándose el Gr.m Mo-
gol de Calcuta; segunela, reconst i tución del 
terri torio de Bengala en una sola provin-
cia con un Gobierno asesorado por un Con-
sejo legislativo. 
Este cambio es tá siendo eliscutidísimo en 
los círculos pol í t icos, aumentando la emo-
ción en los Cuerpos legislativos. 
Lord Morley dió cuenta de la noticia en 
la Cámara de los Lores, acogiéndola la ma-
yoría y la minor ía conservadora entre acla-
maciones. 
En el Congreso, el diputado Bonne esti-
mó los acuerdos del partido liberal como 
grav í s imos y de consecuencias trascenden-
tales. 
I N F O R M A C I O N M I L I T A R 
^ Hoy publica «I "Diario Oficial". 
Vuelta á a c t i v o . — ^ couceele la vuelta á 
activo al cap i tán ele Caballería D . Mariano de 
la Torre, de re-emplazo, por enfermo. 
Matrimonios.—Se concede Real licencia 
para contraer matr imonio á los capitanes de 
Arti l lería D. Antonio Padró y D. Benigno 
Anglada y al de Ingenieros D . Jesús Ordo-
vás . 
Real orden aprobando un presupuesto for-
mulado por el Parque regional de Art i l ler ía 
de Madrid , para establecer u n taller de n i -
quelado. 
Idem concediendo ingreso en el Cuerpo 
eclesiást ico del Ejérc i to , con el empleo de 
capellán segundo, á los veinte opositores 
aprobados en las recientes oposiciones. 
Visitas al ministro. 
Ayer han visitado al general Luque los d i -
putados vSres. Arteche y Mar t ín Rosales. 
Retiros. 
Concediendo el retiro á los coroneles de Ar-
tillería D. Rafael Javat y Magal lón y D . Juan 
Mateos de las Gagigas. 
El teniente Sánchez García. 
E l teniente de Art i l ler ía D . José Sánchez 
García, que perdió el ojo derecho eu la ac-
ción del 7 de Octubre en el Ker t , ha su-
frido una operación qu i rú rg ica , que le ha 
sido háb i lmen te practicada por el doctor 
Castresana, director del Ins t i tu to Oftál-
mico. 
La operación ha tenido feliz éxi to , y el 
operado se encuentra en perfecto estado, 
cosa que ele todas veras celebramos. 
ifflson 
POR TELÉGRAFO 
(DE; NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 13 (17,20). 
Ha sido publicada la Memoria del minis-
tro de la Guerra M r . Simson, corresponelién-
te al año actual. 
S e g ú n la misma, cualquier potencia ten-
dr ía , caso de guerra, superioridad sobre los 
Estados Unidos, en lo referente á la prepa-
ración conveniente ele su Ejérc i to , por la 
falta de unidael en su eelucaeión mi l i t a r y 
por no haber reservas civiles. 
A causa de la diseminación extraordinaria 
de este Ejérc i to , dice el minis t ro que el gas-
to que hace u n soldado es varias veces el 
que corresponde al soldado de otros países . 
Aboga por la reducción del servicio de las 
armas á dos años, con el fin de poeler ins-
t ru i r militarmente al mayor n ú m e r o posi-
ble de ciudadanos. 
La insigne escritora doña Blanca de los 
Ríos de Lampérez dió ayer tarde una no-
table conferencia en el Centro de Defensa 
.Social sobre el «Influjo de la mís t ica de 
.Santa Teresa en el gran arte nacional'»,. 
E l numeroso y distinguido públ ico que 
llenaba é l sa lón del Centro, jyremió Con 
esta expedita poco después de ocurrir el I nutridos aplausos la lectura del trabajo 
cliocpie. | exquisito de la culta y castiza escritora. 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
NUEVA YORK 13 (9,50). 
Ya se nota el inovira>wi'ío precursor de 
las elecciones piesielenciaies. 
Los demócra tas sostienen reñ ida lucha 
para obtener un puesto de candidato. Los 
m á s cercanos en la des ignación, son los si-
guientes: 
Mr. Woodrow Wilson, gobernador del Es-
tado de Nueva-Jersey y ex rector de la U n i -
versidad ele Princeton. 
Mr. Judson Harinon, gobernador del Esta-
do de Ohío. 
Mr. Champ Clark, oriundo elel Missouri, 
presidente de la Cámara de representantes 
ó Congreso federal. 
Mr. Oscar Unelenvood, del Alabama, pre-
sidente de la Comis ión parlamentaria de 
Vías y Comunicaciones de la C á m a r a de re-
presentantes. 
Mr. Guillermo Randolph Hearst, archi-
millonario, propietario (IQI Nciv-York Ame-
rican y, otros grandes periódicos populares, 
jefe del partido de les independientes, refor-
mista y casi socialista. 
HA VALIDO 
POR TELÉGRAFO 
(DE NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO)] 
D o s miS pese-tas per asma obra . 
SEVILLA 13 (22,20). 
Han salido en el expreso, con direccións 
á Madrid los ilustres saineteros sevillanos^ 
hermanos Quintero. 
Antes ele marchar entregaron á Marías 
Guerrero y Fernanelo Díaz de Mendoza do» 
ejemplares de su obra La rima eterna, reeñ-
bienelo por ello 2.000 pesetas, que la aplau-
dida actriz y su esposo entregaron para que" 
sean invertidas en el monumento erigid© 
Bécciuer., * 
¿Un d e s o a y r i l a m i e n i o ? EE p o e t a VS-
l E a e s p e s a a 
SEVILLA 13 (22,45)-
Ha circulado el rumor ele haber ocurrido 
una catástrofe ferroviaria en la línea de las 
minas Caba, á consecuencia de la cual ha- : 
b ían resultado varios heridos. 
Como el lugar en cpie se suponía acaecido-
el accídeijte pertenece á l i l provincia de 
Huelva, éste Gobierno c iv i l pUlíe anteces 
dentes, contestando el gobernador de Huel--
va que todo so reducía á un atentado c r i -
minal realizado en el k i lómet ro 104 de la 
l ínea de Córdoba á Málaga , donde fué colo-
cado un tirafondos con propósi tos siniestros, 
s i bien se advi r t ió á tiempo de cvHar la*, 
consecuencias, que hubieran resultado l a m m 
tables. 
E n f e r m e i l a d e s c o n t a g i e e a s . 
SEVILLA 13 (^3,25). 
E n los pueblos ele Conil y Salieras, anir 
bos de esta proviucia, se ha declarado la 
existencia de varios focos ele epidemia dit* 
térica y variolosa. 
Los repectivos alcaldes han podido al Ins-
t i tuto provincial de Higiene tubos de linfa 
para combatir el contagio ele dichas enfer. 
medades. " - t 
L l u v i a d e o r o . * 
SEVILLA 13 (23,40)-. 
Llueve copiosamente en toda la provineiaf r 
Los labradores sevillanos se hallan con-
ten t í s imos , esperando que las cosechas Á9 
rán abundan t í s imas . 
L A DUQUESA D E F1FE, EN PEL16RC 
POR TELÉGRAFO 
(OR NUESTRO SERVICIO EXCLUSIVO) 
TA-wr.EK 14 (4,30). 
L a chalupa en que embarcaron la duque-
sa de Fife y sus hijas para elirígir.sc. á tierra 
zozobró, estando á punto ele ahogarse una 
de ellas. 
U n marinero pudo sostenerla en el agna^ 
logrando conducirla á la orilla-
E n Madrid, la m á x i m a ha sido de-9,2 gra-
dos, y la m í n i m a , de 2,5. M 
E l barómetro marca 701 mm.—Lhwia . 
Tiempo probable, vientos flojog ó mode 
rados del Oeste y tiempo lluvioso y frío. 
Humedad relativa, 95 IXÍr 100. 
E n el resto de la Pen ín su l a , la mí ls ima, , 
de 18 grados, se> regis t ró en Almer ía , y la. 
mín in iá , de 4 bajo cero, en Teruel. 
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BOLSA D E MADRID P R E C S -bKNTB. 
Fíndoj públicos.-Interior 4 0/0 cont.*. 
Idem fin de mea 
Idom fin próximo 
Amortizable 4 0/0 
Idem 5 0/0 i 
Cédulas B. Hipot.* do Espafia 4 0/0... 
ObÜK. municipales por ReBultas 4 0/0. 
I d . 1908 lia. Deudaa y Obrae 4 1/2 0/0. 
Obligaciones.-C. E . M . TracciAn o i)¡0 
Casino de Madrid 5 0/0 , [ 
Ferrocarril Valladolid á, Ariza n 0/'il...! 
Comp.* Madrileña Electricidad 6 0/0. | 
Sociedad Eléctrica dol Mediexlía 
Electricidad do Chamberí 5 0/0 
Sdad- G. Azucarera de E s p a ñ a 4 0/0. 
Unión Alcoholera Española 5 0/0 
Accionei.-Banco Hispano - Americano 
Idem de EspaPa 
Idem Hipotecario do España 
Idem do Castilla 
Idem de Giión 
Idem Español de Crédito 
Idem Español del Río de la Plata 
Idem Central Mexicano 
Unión Española de Explosivos 
Compañía Arrendataria de Tabacos... 
S. G. Azucarera España. Preferentes. 
Idem, Ordinariai 
Azufrera del Coto do Hollín.... . . 
Sociedad Electricidad de Chamborí.. . 
Idom do id . del Mediexlía 
B'errocarril del Norto de España 
Idom Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Comp.» Eléc. Madrileña do Tracción. 
Unión Resinera Española 
Un ión Alcoholera Española 





























































CAMBIOS SOBRE PLAZAS E X T R A N J E R A S 
Par ís , 000,00; Londres, 00,00; Berl ín, 184,00. 
BOLSA D E BARCELONA 
Interior 4 por 100 contado, 85,80; ídem fm ot 
mes, 86,00; ídem fm próximo, 00,00; AmoHml. l-
5 por 100. 101,15; Acciones íerrocarvil Nérte di 
E s p a ñ a . 9G.30; ídem Madrid á Zaragoza y Alicante, 
95,15; ídem Orense (\ Vigo, 19,86. 
BOLSA DE B I L B A O 
Interior 4 por 100, 85,26; Aincutizablc 5 por 1(M 
101,25; Acciones Banco dé Bilbao, 920,00; ídem 
Crédito Unión Minora, 485,00; ídem forrooair.il Ro 
bla, 41,00; ídem Altos Hornos, 288,00. 
BOLSA D E P A R I S 
Exterior español 4 por 100, 95,85; R«ntA fran 
cesa 8 por 100, 95,65; Accione^ Ríotinto, 1.811,00, 
ídem Banco Nacional de México, 1.007,00; idea' 
Banco do Londres y México, 600,00; ídem BanM 
Contra! Mexicano, 441,00; ídem Banco Español de' 
Río do la Plata, 457,00; idom ferrocarril dol NorN 
do España , 423,00; ídem ferrocarril do ^fiñirid f> 
Zaragoza y Alicante, 419,00; ídem Crédit ¿Jbwnaic,, 
1.520,00; ídem Comp. Nat. 'TEscpto. Pa r í s , 940.00.' 
BOLSA DE L O N D R E S 
Exterior español 4 por 100, 93,75; Consolidado 
inglés 2 1/2 por 100, 77,12; Renta alemana 8 ñor 
100, 81,73; Brasil 1889 4 por 100, 80,75; ídem ISfc • 
5 por 100, 102,00; Uruguay, 3 1/2 por 100, 75,00-' 
Mexicano 1899 5 por 100, 101,25; Piala en boim 
onza Stand, 25,50; Cobre, 60,50. 
BOLSA DE MÉXICO 
, Acciones Banco Nacional do México, 'li}íí,00; í&m 
Banco de Londres y México, 239,00; ídem Bnii-c 
Central Mexicano, 173,00; ídem Bancc Oriental dr 
México, 1-11.00; ídem Dcscuouto osjiaflol, 115.''0; 
ídem Banco Movcantil MoMorroy, 136,00; ídem B&£ 
co Mercaptil Voracrua, 152,00. 
BOLSA OE SUEÑOS A I R E S 
Acciones Lauco d'o la Piovinoia, 193,05; Bonc? 
hipotecarios úlom id. 6 por 'OO, í)7,00. 
. BOLSA DE VALPARAÍSO 
AÍVÍOMCS Banco do Chile, 2üO,00; ídem Banco Bkh 
paff©] do Chile, 160,00. 
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A ñ o I. — N ú m . 44. 
Santos y cultos d^Jioy 
Santos Nicas ió , Dioscoro, Arsenio, Isido-
to, Zósimo, Teodoro y Justo, m á r t i r e s ; San-
los Pompeyo, Esp i r id ióu , Angelo y Matro-
taima, confesores, y, Santa En t rop í a , virgen 
K már t i r . + 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en 
las Salesas (San Bernardo) ; á las diez, misa 
solemne, y por la tarde, á las cuatro, com-
ipletas, preces y reserva. T . . 
E n .San Mar t ín , fiesta á Santa Lucia, á 
las diez, y por la tarde, á las cinco, sigue 
l a novena, siendo orador por m a ñ a n a y tarde 
D . Metodio Quintanar. 
E n la iglesia de Lóre to (calle de O'Don-
j i e l l ) , por la tarde,, á las tres y inedia, sigue 
la novena á aili t i tular , sin sermón. 
En la iglesia del Colegio de la Divina 
Pastora (Santa Engracia, 112), ídem á la 
P u r í s i m a , á las cuatro, siendo orador el pa-
dre Federico Curiesscs. 
En Santa María (cripta de la Almudena) 
ídem, á las cuatro y media, predicando el 
señor cura párroco. 
En San Pedro (calle del Nuncio) , D . Dio-
nisio Sáncliez Roncero. 
En el Cristo de la Salud ídem, D . José 
Suárez Fama. 
E n la iglesia de la Compañ ía ídem, el 
padre José María Torrero. 
En Santa Bárbara , á las cinco y media, 
D. Fidel Galarza. 
En vSan Sebast ián , ídem, D . Antonio Ca-
rralero. - ' •" 
En Santiago ídem, señor cura párroco. 
luí las Monjas del Sacramento ídem, el 
padre Labrador. 
Iglesia de Calatravas. V . O. T. de San 
Francisco de Pau la .—Mañana viernes cele-
bra rá la V*. O. T . los ejercicios mensuales 
úl t imos del presente año . 
A las nueve, misa de Comunión , y .á las 
cuatro y miedia, junta general, á la que se 
recomienda con . in terés la asistencia do los 
hermanos; terminada és ta se manifes tará 
á Su Divina Majestad, rezándose estación, .ro-
sario y se rmón , que d i rá el .Sr. D . Francisco 
Qranell, colector de esta iglesia, reserva 5' 
adoración de la reliquia del Santo. 
Terceaario de San Francisco de Paula.— 
E l ,día 5 de Enero empezará la devoción de 
los trece viernes de San Francisco de Paula, 
cuya devoción es muy antigua, y 'á la que 
hay concedidas innumerables indulgencias y 
gracias especiales, que obtienen sus devo-
tos. T e r m i n a r á n el viernes anterior á la fes-
t ividad del Santo. 
Estos cultos se a n u n c i a r á n en carteles es-
peciales. 
La misa y oficio son de la infraoctava. 
Vis i ta de" la Corte de Mar ía .—Nues t ra Se-
ñora del destierro en San Mar t ín ó de los 
Arquitectos en San Sebas t ián . 
(Este periódico se publica con censura 
eclesiástica.) 
Suplicamos á los s e ñ o r e s suscriptores 
de provincias y extranjero que a l hacer 
las renovaciones ó reclamaciones tengan 
la bondad de a c o m p a ñ a r una de las fajas 
con que reciben Ei* DEBATE. 
- G A C E T A 
5 5 
SUMARIO DEL DIA 13 
Ministerio de Gracia y Justicia. Acta de 
nacimiento y presentac ión de la Infanta 
qu^-ha dado á luz S. M . la Reina Doña Vic-
toria Eugenia. 
Ministerio de Estado. Cancil lería.—So-
lemne ceremonia de imponer S. M . el Rey 
(q. D . g.) la birreta cardenalicia al emi-
nen t í s imo Sr. D . Antonio Vico, Arzobispo 
de Filippos, Pro-Nuncio apos tó l ico ; al emi-
nen t í s imo Sr. D . José María Cos y Macho, 
Arzobispo de Valladolid, y al eminent í s i -
mo Sr. D . Enrique Almaraz y Santos, Ar-
zobispo de Sevilla. 
Ministerio de la Guerra. Real decreto 
nombrando general de la primera brigada 
de la undéc ima d iv is ión al general de br i -
gada D . Gustavo Noguerol Herrero. 
, —Otros concediendo la gran cruz de la 
Real y mi l i ta r Orden de San Hermenegil-
do á los generales de brigada D . Antonio 
Loma y Báreena, m a r q u é s del Or ia ; don 
José Zabalza I t u r r i r i a y D. José Sanchís 
y Gui l lén. , « , i 
Ministerio de Hacienda. Real orden au-
torizando á los Sres. Heine y Compañía , 
de Leipzig (Alemania) , y en su represen-
tación á los Sres. Hijos de Antonio Mnn-
tañola . para instalar en Barcelona un de-
pósito' de las esencias elaboradas por los 
primeros y propias para la fabricación de 
aguardientes compuestos y licores. 
Comedores de Caridad 
de Santa Victoria y San José 
E n la junta celebrada por las señoras bien-
hechoras de los ancianos y n iños pobres des-
amparados, la presidenta, doña Emil ia Pons, 
dió cuenta de los donativos de la Reina Vic-
toria, de la Infanta Doña ' Mar ía Teresa, del 
señor Obispo de Madrid-Alcalá , del goberna-
dor c i v i l , de D . Tirso García Escudero, de 
D. Regino Velasco y de o i rás personalidades 
de la alta sociedad, y que ascienden á i.Gqz 
pesetas, a d e m á s de otro donativo particular 
de 200 pesetas hecho por una señora viuda 
en memoria do su inolvidable esposo. 
El director, D . José Gamez, manifestó que 
del resultado total de la fiesta benéfica no 
podía informar con precisión por falta de' 
varios donativos pendientes de cobro. Una 
vez éstos hechos efectivos se publ icarán los 
nombres y cantidades, así como la nota de 
los gastos ocasionadoSj y propuso que el so-
brante de los que originen las comidas y re-
parto de pan de los días 25, 24 y 25 del co-
rriente se destinen á la apertura del segun-
do comedor de caridad para los distritos de 
Hospital é Inclusa. Por unanimidad fué apro-
bada la proposición. 
Las personas que quieran contribuir con 
a lgún donativo para^ sostenimiento de los 
comedores pueden dirigirse á las oficinas de 
los mismos, Noviciado, n ú m . 10. 
Publicados ó no, no se devuelven originales. 
Los que envíen original sin contratar antes con 
la Empresa del periódico, se entiende que suplican 
la inserc ión g r a t i s . 
P A R A HOY 
BEAL.—Función 26 de abono. 
16 del turno 2.°—A laa 9.— 
Madama Buüer l ly . 
ESPAÑOL.—A laa 9. - E l mís-
tico (popular). 
A las 4 y l i2 .—La fuerza bruta 
y E l ama do la oasa. 
COMEDIA.—A las 9.—Mi papá. 
L A R A . — A las 9 y I i2 .—El cer-
cado ajeno.—4 las 10 y Ii2.— 
L a losa do los sueños (doble). 
A las C y l i2 .—Doña Clarines 
(doble). 
C E R V A N T E S . — A las 6 y I i 2 . -
E l ama de la casi (doble).— 
A las 9 y l i2.—La Praviana. 
A las 10 y 1(2.—La escondí da 
senda (2 actos) y E l hombre 
que hace re ir (doble). 
A P O L O - A las 6 y l i2 .—La fa-
mil ia real (doblé).—A laalO. 
L a mujer románt ica (3 acios 
doble). 
CÓMICO.— A las 9 y l l 2 . - E 
monaguillo de Ihs Descalzas 
(2aclo9, dob!ó).-A b.slO yl[2 
Los juglares (2 actos, doble). 
P R I C E . — A las 9 y »i4.-La tem-
pestad (popular). 
C O L I S E O I M P E R I A L — ( C o n -
cepción Jerónima, 8).—Gran 
moda.—A las 4 y 8 y I f t p -
Pel ícu las .—A las 5.—De la 
China.—A las 6.—Shorloch-
Holmea (especlaj).—A ias ü y 
l i a .—La fuerza bruta. - A laa 
10 y l i 2 . — E l ángelus (rees-
treno, especial). 
RATINA.—(Moda).—A las 4.— 
Cinem'tógrafo .—A láa 5.— 
Delirio de graudezaa,.—A las 
6.—Robo en despoblado (do-
ble, 2 actos).r-»A lasS.—Cine-
matógrafo.-T-,^las 9.—La con-
fesión.—A .las 10.—Do mala 
raza .(especial, 3 actos,) 
P E N A V E N T E . — De 5 á 12 
y l i4.—Secoión continua de 
oinematógrafo.— ^odos los 
días, estrenos. 
R E C R E O SALAMANCA.-Idea 
Poliatílo). -Abierto todoa los 
días do 10 á 1 y de 3 á G ' 
MaTiea y viernes moda, jue-
yes infantiles, miéroo le i y 
Babadas1 ¿árreras de ointaa. 
Skating cu'b¡e'f'fo,-8i.neniató-
grafo'y otras divemoijes. 
E S T A N Q U E GRANOS ÜET. RE-
TIRO—Todos l - o B ^ í i s d e l*á 
6, grande» atracciones. E n -
trada libro. 
F R O N T O N O E N T I U I . . — A IJÜ 
4. — P r i i s e r partido, á EO 
tanioa. — Claudio 'jy •Modes'o 
(rojos), coxvru Aízjburúa y 
Machín (azules). — Sogundo, 
á 30 lantos.—Isidoro y E r -
inúa (rojos), contra Fermín 
y Viljabona (azules). 
BASE 
S X T O A N I V E R S A H 
EL E X C k o . SEÑOR 
I n 9 
F a l l e c i ó e n l a C i u d a d de KSisrges ©5 d í a 
16 de D i c i e m b r e de 
EL DEBATE regala á sus sus-
criptores y lectores dos mil du-
ros, distribuidos en esta forma: 
i^iB duros para el primer pre-
mio. 
Eüí m p e t a B para el sen mido 
premio. 
para 
e l tercer premio. 
Dosc ientas c i 
para el cuarto prmúo, 
para 
cincó premios de 100 pesetas cada 
uno. 
PAN D£ VIENA 
MATtCA ¿ 2 ^ 
Be sirve sn IOÍ grandes hoteles 
y mesa» oriatoorálioas. llor-na-
da ocpecial do cinco á seis de 
la tarde, incluso loa domingos 
Pa»» glule», centeno ó integral, 
LA. V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
San Marcos, 26, y Postas, 4, 
L a comedidad y economía 
encontraréis en los grandes 
salones de muebles de la ca-
lle de la P a z | n ú t n . l S . 
PAN DE VIENA 
MARCA * ¡ & % 3 
K x q i i l a U o s clidCOlateM c í a -
b o r a i l o M & b r a c o y r i c a s p a s -
t n » p a r a p o u t r e . 
P a » gluten, eenténo ó. integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 45; 
San Marcos, 26, y Postas, 4. 
Para bscribir uiSjinina ó 
cnalauici'íi otra ocu¿aciÓn aná-
loRa, se ofvoco mccanÓRrafa con 
innclia práctica. 
Rflíióli en la Administración. 
s e t a s para e m e o premios 
pesetas cada uno. 
Dos mifl q u i n i e n t a s g s e s e » 
t a s para 100 premios de 25 pese-
tas cada tino. 
Para tener derecho á un bi-
llete bastará reunir T r e i n t a 
v a l e s como el que diariamente 
aparece en todos los ejemplares 
de EL DESATE. Estos vales se-
X rán canjeados en la Administra-
2? c ión de este periódico por los 
billetes definitivos. 
Cada suscdptor ó comprador 
del periódico tiene derecho á 
tañtcs biljetes cuantos paquetes 
de T r e i n t a va i eS | ya sean de 
3£ días correlativos, ya de varios 
S días sin orden alguno, ya de un 
5! solo día, presente en nuestra 
% Administración. 
X Los süscriptores ó comprado* 
res de fuera de Madrid que hi-
cioren el envío de vales por co-
rreo, habrán de certificar la carta, 
así como mandar el franqueo 
para la contestación certificada 
ó inclusión de los billetes que 
les correspondan. 
No respondernos de los extra-
víos ocasionados por falta de 
franqueo, por no haber certifi-
cado las cartas ó por cualquiera 
otra deficiencia ajena á nuestra 
Administración. 
A nuestros numerosos suscrip-
tores de Ultramar les enviare-
mos los billetes correspondien-
tes á su suscripción. 
Los vaBes aparecerán hasta 
^ el día 24 de Marzo próx imo. E l 
plazo para canjearlos en nuestra 
^ Adminis trac ión lo avisaremos 
^ con tiempo oportuno. 
También fijaremos en su día 
X la fecha exacta del sorteo. 
0 
SALES Y LODOS DE LAS AGUAS MINERALES 
tt'&xztt&L ezi. t o d o 
E L MAS ANTISEPTICO 
E L MEJOR D E TOCADOR 
POR SU S U A V E P E R F U M E Y POR JDA A B U N D A N C I A 
D E SU E S P U M A U N T U O S A 
Habiendo recibido tos Santos Sacramentos y la ben-
dición de Su Santidad. 
Todas las misas quo so celebren oí día 15 dal actual 
en la parroquia de San José y oi 16 on la Iglesia de San-
ta María Magdalena (Calle de Hortaleza); en la iglesia 
parroquial de San G i l Abad, de 'la ciudad do Burgoá y 
on la de Ntra. Sra. de la Asunción de la V i l l a de Fuen-
mayor (Logroño) serán aplicadas por el eterno desoan-
•o del alma de dicho señor. . 
Su viuda, la Excelent ís ima señora doñaP-étra Fer-
nández de Bobadilla, 
Ruega á sus amigos se sirvan enco-
mendarle á Dios. 
Hay concedidas indulgencias en la forma aeostum 
brada. 
.(A 7) 
Imágenes , Altares y toda clase de carp in te r ía reír 
giosa. Act iv idad demostrada en los múlt iples encar-
gos, debido al numeroso é instruido personal. 
Para la correspondencia: VIGOTE TENA, éseultor, Valencia 
de economía vendetoos bó-
Medallas reíigiosas en oró y plata dé 
ley. Relojes para bolsillo desde 5 ptas. 
JOYERIA Y RELOJERIA 
L í n e a d e H e w - Y o r k y C u b a y M é j i c o . 
E l día 25 de Diciembre saldrá de Barcelona, el 28 de Málaga y el 30 de Cádiz, el vapor 
Moutcvldeo directamente para New-York, Habana, Veracru/, y Puerto Méjico. 
L í n e a ris V e n e z u e l a - C o D o m b i a * 
E l d ñ 10 de Diciembre a i ldrá de Barcelom, é l 11 do Valencia, el 13 do M á l a g i y el 15 de 
Cádiz, el vapor l .«ifuz|tl direc amonie para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz déla Palma, Puerto Rico, Puerto Plata (facultativa), Haban i. Puerto L i m ó n y Colón, de 
donde salen los vapores el 12 de cad i mes'para Sabmil la . Cura? ¡o. Puerto Cabello y L a Guay-
ra, etc. Se admito pasaje ycargaparaVerab.-uz y Tampico, con transbordo "en Hibana. Com-
bina por el ferrocarril de F . , n h^á con las Compañías de uávegacióri del, Pacífico, para cu-
ybspuertoa admito pasaje y c a r g i con billetes y conocimientos direotos. T.imbión carga 
para Maracaibo y Coro, con tr nsbordo en Curasao, y para Cumaná, Cárúpano y T r i n i 
dad, oou transbordo en Puerto Cabello.. 
L í n e a d d F i l i p i n a s . 
E l día 6 de Diciembre saldrá de Barcelona, babiemlo hecbo las escalas Iniermediaa el 
vapor A i t c a m c diroctamen e para GéUova, Port-Said, Suez, Colombo, Singapore, Ilo-IIo, 
y Manila, sirviendo por transbordo los puertos de la costa oriental de Afr icado la India. 
Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
L í n e a d e B u e n o s Aires . 
E l día 3 de Diciembre saldrá de Barcelona, el B do Málaga y el 7 de Cádiz, e l vapor 
s.ctfn x m directamente para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Airea. 
L í n e a d e F e r n a n d o P ó o . 
E l día 2 de Diciembre saldrá de Barcelona el v a p o í I . «le P a n a y con escala en V a -
lencia y Alicante, el 7 de Cádiz, directamente para Tánger, Casablanca, Mazagíín, Las Pal 
mas, S uta Cruz dé Tenerife, Santa Cruz de la Palma, demás escalas intermedias y F e r -
nando Póo. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las escalas de Canarias y de la Península indicii-
das en el viaje de ida. 
Estos vapores admiten oarfta en las pondioionos más favorables, y pasajeros á quienes la 
Compañía da alojaraienio muy cómodo y trato esraer ido, como ha acreditado en su dilatado 
servicio Rebajas á familias. Precios oouvenoionales por camarotes de lujo. Rebajas por pa-
sajes de ida y vuelta También se admite oarg i y se expiden pasajes para todos los puertos 
del mundo,servidos por l íneas regulares. L a Empresa puede asegurar las meroanc í - s que se 
jmbarquen en sus buques. 
AVISOS I M P O R T A N T E S . — K e b n j a » e a I o « fletes de e * p o r t a c l t f n . — L a Compañía bao 
reb i jas de 30 por 100 en los fletes de determinados artículos, de acuerdo con las vigontoa dis-
¿ i s p o s i c k m e s para ei servicio de Comunicaciones nlaritimas. 
S e r v i c i o s c o m e r e i a i e * . — L a Secoión que de estos Servicios tiene establecida la Corapi-
ñía se onoarga de tr ibajar en Ultramar los muestrarios que le se in entregados y de la oolo-
cación de los artículos suya VQn.tal como ensayo, desoen hacer los exportadores. 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o . 
E l día 17 do Diciembre saldrá de Bilbao, el 20 de Santander y el 21 de Coruña, el 
vapor A l f o n s o X l i i directamente para Habana, Veracruz y Tampico. Admite pasaje y car-
ga p a n Costaürme y Pací fleo, con transbordo en Habana al vapor de la l ínea do Venezuela-
Colombia. . . . , 
Piiraesle servicio r igen rebajas espocialos en pasajes do ida y vuelta y también precios 
convencionales para camarotes de lujo. 
P R I M E R A C A S A E N E S P A Ñ A 
E S P E C I A L I D A D E N ARTÍCULOS PARA E L CULTO DIVINO 
Candoleros, candelabros, lámparas, l u r a i - ^ Braseros,, copas, tarimas y toda clase de 
narias, aranas, custodias, cá l i ces , copones, 
patenas, ciriales, atriles, sacras, tabernácu-
los,, balaustradas para coros y presbiterios, 
etcétera, etc. 
Imágenes de talla, cartón piedra y pasta 
madera. 
artículos en latón y bronce, niquelados y 
plateados. 
Especialidad en bastones, soportes y alza-
paños, siguiendo la ú l t ima moda do las artes 
decorativas domésticas. 
3? Especialidad en art ículos de fontanería. 
13, MONTERA, 15 
SE COMPRA ORO, PLATA 1 
EL HUR0L, fumado con el tabaco, destru-
ye la ^botina y cura los males de la boca, 
garganta, pecho y estómago. I peseta; por 
correo, 1,50. 
d a , 8 . - M A D R I D 
Se dora, platea y niquela á precios muy económicos. 
Exportación á provincias. 
Ventas al comercio, por mayor—Se remite catálogo ilustrado gratis 
Fabricación sobre proyectos ó dibujos. 
HL tXCMO É 1LMO SEÑOR 
Condecorado cotí Ia$. Grandes Cruces de Isabel la f-atólica y la 
de la Concepción de Villavioiota. de Porlttgal, Stibgobeiyiador 
del Banco Hipotecario, Presidente 4el Consejo de Administra-
ción d? la Compafiia de los ferrocai riles Andahices iy Conseje-
ro de la de:Medina- dol Cqntpo- á Zamora y Orense á VigOf ex 
Diputado á Cortes, 0x Conéej'ero de Estado, ex Director Geno-
ral de lo Contencioso, etc., etc. 
Falleció ei día 15 de Diciembre dé Í9I0 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos, la bendi-
ción Apostó l ica y ia espeoial úo la Orden Agustiniana. 
: '''••(..' -• -'• • • " ;• •• ••- » 
S u v iuda , h i jo s , h i j o s p o i í f i c o s , n i e t a s , s o b r i -
n o s y d e m á s par i en te s , ruegan á s u s a m i g o s le 
e n c o m i e n d e n á D i o s n u e s t r o S e ñ o r . 
Todas las misas que se celebren el día 15 del corriente 
en las iglesias del Sagrado Corazón y San Francisco de 
Borj i (y en ésta la función de por la tarde), de San Ma-
nuel y San Benito, Capuchinos del Pardo, é iglesias y 
capillas de Valdemoro, así como las del día 16 en la pa-
rroquia de San Martín y el 17 en el Monasterio de las 
Vallecas, se apl icarán por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Arzobiflpps y Obispos han concedido 
Indulgencias. 
A—10 
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AGENCIA DE ANUfiCIOS 
D E E M I L I O C O l í T E S 
So encarga de la publicidad 
de anuncios en todo» los pe-
oiódioos de Madrid y provin-
rias, en condiciones oconorai-
cas á favor de los nunciantos. 
50. J A C O M E T R E Z O , 00 
¡7 
antes de casarse ved las alco-
bas, comedores, despachos y 
gabinetes, á precios muy eco-
nómicos en los grandes alma, 
cenes de la ealle de la P A Z , 1 5 -
a n t l ^ u a c a s a F e l i p a . 
¡PAN DE V IENA tf" 
MARCA 5 
Ensaimadas, Ceres y brioches 
calientes mañana y tarde. 
Pan gluten, centeno é integral. 
L A V I E N E S A 
Recoletos, 4; Serrano, 54; 
Sán Marcos, 26, y Postas, 4. 
Llamamos la aten* 
ción sobre estp nuevo 
reloj, que seguramen-
íesérá ipreciado por 
todos los que sus ocu-
paciones les exige sa-
ber la hora fija de no-
che, lo euai so consi-
gue con el m i s m o sin 
neíe3ida<lde reourrif 
á cerillas, etc. 
/Estsnuovo re!«jtio« 
ne en su esfera y ma-
.nillas u n a couiposi> 
ción RADIUM.—Ka-
díum, maiória miñe-
ral deácubierta hace 
algunos años y que 
hoy vale 20 niillonea 
el kilo a próxima (!>• 
mente, y después de 
muolioa esfuerzos y 
trabajos so ha podido 
congaguir ap 1 i cario, 
en ínfima cantidad, 
Bobrelaii horas yma-
ni l laB, que penuiiei 
ver perfeot iinonte lal 
horas do noche. Ver 
este reloj en la oabcu 
ridad es vordadtra> 
mente una marayilla-
Gren facilidad da la Casa á ios señores sacerdotes 
para adquirir este reioj. 
Ptas. 
E n caja níquel con buena máquina garantizada, caja 
nieda extraplano 25 
Idem, máquina extra, áncora, rubíes 35 
E n caja de plata cen máquina extra de áncora, 15 r u -
bíes , decorac ión artística ó mate . , M 
E n 5 , 6 y 8 p l a z o s , r e s p e c t i v a m e n t e . 
A l c o n t a d o se h a c e u n a r e b a j a de u n 10 p o r 100. 
Sejmamlan por correo oertlficados con aumento de 1,50 ptas. 
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Enrique LeopülUo de Venienil 
'—¡ Ah !—exclamó el judío, con una son-
risa qtic demostfaba conoGer la causa sin 
esfuerzo—Eso es para que aprendas á no 
meterle con ellos, Tomás. 
—En efecto, ya me basta—contestó 
C5¿ '.ing;—el Truhán tiene una suerte en-
d i t a d a . 
—¡ A h , querido ! •— repuso Fagin.—Es 
preciso madrugar mucho para ganar á 
íSe mozo. 
El T r u h á n recibió r.quel cumplido con 
naiclia modestia, y ofreció sacar de la 
íyctrajar sin verlas, las figuras que se le pi-
fliestfn, ítigari&o una ;.eseta cada vez; pero 
como nadie aceptara el reto y sfc Imhic-
*e apurado el tabaco de su pipa, entretú-
vose en tra.ziU" sobre la mesa un plano 
de la c/ireci de Newgate, con el mismo 
yeso que le sirviera para marcar los pun-
to», silbando al iniaino tiempo como una 
serpiente. 
—Eres fastidioso como la lluvia. To-
infts—dijo íiesmiés de un prolongado si-
lencio. din«¡endose á Chitling.—¿En qué 
Je parece á usu^l que piensa, Fagin? 
—¿Cómo quieres que lo sepa yo?—con-
testó el indio, dejando el fuello.—Tal ve?: 
piense en lo que ha perdido, ó en la casa 
de campo de donde acaba de salir. ¡ A h , 
ah ! ¿Es eso, cmerido? 
—De ningún modo—dijo el T r u h á n , sin 
dejar á Bates tiempo de contestar.—¿Qué 
dices tú, Charlot? 
—Yo digo—replicó el interpelado son-
riéndose,—que se enternecía mucho con 
Betty; mira cómo se ruboriza. ¡ Dios mío, 
será posible ! ¡ Ghitling enamorado ! Fa-
gin, E'agin, ¡ enamorado con esa cabeza ! 
Y el buen Charlot, destornillándose de 
risa, sólo al pensar que Chitling pudiera 
ser víctima de una pasión tierna, se apo-
yó tan bruscamente en su silla, que per-
diendo el equilibrio cayó cuan largo era 
al suelo, sin aue este accidente disminu-
yese en nada sus carcajadas, que comen-
zaron con más fuerza cuando estuvo en 
pie. 
—No haga usted caso de lo que dicen, 
querido—dijo el judío lanzando una mira-
da al T r u h á n y dando á Bates un gol-
pecillo con el fuelle;—Betty es una joven 
bonita; quiérala, Tomás , quiérala usted. 
—Yo no tengo sino una cosa que de-
cir—contestó Chitl ing, poniéndose muy 
colorado, y es que eso á nadie le importa. 
—Sin duda—repuso el judío;—Char-. 
lot es un hablador y no se . debe hacer 
caso de lo que diga; Betty es una hermosa 
joven; haga usted cuanto le mande, To-
más, y llegará usted á ser rico. 
—La prueba de que hago lo que quie-
re—replicó Chitl ing,— es que por seguir 
sus consejos me he dejado pescar; pero 
ha sido para usted uu buen negocio, ¿no 
es cierto. Fagin? 
— Y además. ; qué importa estar seis 
semanas encerrado, tanto más cuanto que 
hay que pasar,por ello un día ú otro? 
¿No es cierto. Fagin? 
— j A h , sin duda, amigo mío ! 
— Y á usted no le importará mucho vol-
ver allá, con tal de estar bien con Betty. 
¿no es verdad Toinás?—preguntó el Tr t i r 
h á n , haciendo una seña á Charlot y al ju -
dÍQ. 
—Pues bien;, sí, me sería igual—repuso 
Tomás encoljerizado;—yo quisiera saber 
quién puede decir otro tanto, ¿no es cier-
to, Fagin? 
—Ninguno—dijo el judío;—ninguno de 
ellos, esté usted seguro. 
—Yo hubiera salido bien del negocio 
si hubiese querido acusarla á ella—con-
tinuó Chitling montado en cólera,—¿eh, 
Fagin? 
—Sin duda, querido—dijo el judío. 
-—Pero yo no he sido charlatán, ¿eh, 
Fagin ?—preguntó Chitling, que acumula-
ba pregunta sobre pregunta con la mayor 
volubilidad. 
—No, no—repuso el judío;—tiene us-
ted el corazón demasiado noble para ha-
cer esas cosas, querido. 
—Dice usted bien—repuso. Chitling;— 
y puesto que tengo corazón, no hay de qué 
reírse; ¿no es cierto, Fagin? 
Viendo el judío que la cólera de Tomás 
iba en aumento, aseguróle que nadie se 
burlaba de él, y como prueba de lo que 
decía, apeló al testimonio de Bates, el 
principal -agresor; pero desgraciadamente, 
en el momento que Charlot abría la boca 
para decir que nunca fué su intención bur-
larse, soltó una estrepitosa carcajada. 
Chitling, ^creyéndose insultado, se lan-
zó sin más preámbulo sobre Bates, d i r i -
giéndole un puñetazo, que aquel tuvo la 
destreza de evitar, pero que alcanzó al 
viejo judío en mitad del pecho, haciéndo-
le vacilar y caer casi sin aliento, en tan-
to que Chitling se quedó si s¿iber qué de-
cir. 
—¡ Atención !—dijo de repente el T r u -
hán—Alguien viene. 
• Y cogiendo una luz dirigióse á la esca-
lera. 
La camoanilla agitada por una mano 
impaciente, se h i z o o i r de n u e v o , y b i e n 
pronto v i ó s e entrar a l T r u h á n , que c o n 
aire misterioso d i j o algunas palabras' en 
voz baja a l judío. 
i—¡Cómo!—exclamó FaghiT—¿El solo? 
El T r u h á n hizo una señal afirmativa, y 
poniendo s u mano delante d e l a luz, dió 
á entender á Bates que era tiempo de po-
ner fin á sus bromas. Después de cumplir 
con este deber amistoso, miró fijamente 
a l judío, esperando sus órdenes. 
E l viejo estuvo mordiéndose las uñas 
un momento con aire pensativo; su agita-
ción revelaba que presentía alguna mala 
noticia. Por fin levantó la cabeza y pre-
guntó: 
•—¿Dónde está? 
El T r u h á n señaló con el dedo e l techo 
é hizo ademán de marcharse. 
—Sí—dijo el judío, como contestando 
á una pregunta sobreentendida;—hazle 
bajar. Vosotros, Charlot y Tomás, salid 
de aquí sin hacer ruido. 
Charlot Bates y su reciente antagonis-
ta obedecieron a l instante, y todo se halla-
ba en e l mayor silencio, cuando e l T r u -
h á n bajó la escalera con una luz e n la 
mano, seguido de un hombre vestido de 
blusa, quien después de pasear una mira-
da alrededor de la habitación, quitóse una 
gran corbata nuc le ocultaba l a parte in-
ferior del semblante, y dejó ver las fac-
ciones del flamante Toby Crackit, pero 
pálido, defigurado, l a barba larga y los 
cabellos en desorden. 
—¿Cómo va. Fagin?—preguntó Toby, 
saludando al judío con una inclinación de 
cabeza,—Toma, Truhán—añadió;—pont-
me ese tapacaras e n donde pueda encon-
trarle luego. 
Así diciendo, levantóse l a b l u s a , m e t i ó 
las manos en los bols i l los , y acercando una 
silla al fuego, p u s o s u s p ies sobre los mo-
rillos de la chimenea. 
—Vea usted Fagin—dijo, enseñando 
tristemente sus botas sucias;—no se han 
limpiado desde... ¿sabe usted desde cuán-
do? Pero no me mire usted así, que todo 
llegará á su tiempo. Yo no puedo hablar 
dê  negocios sin comer ni beber, con_que 
así déme alguna cosa para que pueda to-
mar por la primera vez, desde hace tres 
días, un refrigerio con tranquilidad. 
Fagin hizo seña al T r u h á n para que 
pusiese los víveres sobre la mesa, y sen-
tándose enfrente del ladrón, esperó á que 
se dignase hablar. 
A juzgar por las apariencias, Toby no 
tenía prisa por llegar á las explicaciones, 
y el judío se contentó con observar pa-
cientemente su rostro, con la esperanza 
de adivinar qué noticia traía. 
E l semblante de Toby • revelaba la fati-
ga y el abatimiento; mas á pesar del des-
orden de su traje, el elegante Crackit pa-
recía satisfecho de su persona. 
Fagin, en el colmo de la impaciencia, 
le espiaba á cada bocado, paseando la ha-
bitación de un extremo á otro, sin poder 
dominar su inquietud; pero todo fué in-
útil: Toby siguió comiedo sin hacer caso 
hasta que ya no pudo más; entonces, ha-
ciendo salir al T r u h á n , cerró la puerta, 
echóse al coleto un vaso de ginebra y se 
dispuso á comenzar su narración. 
—Empezando por el princioio, Fa-
gin...—dijo Toby. 
—Sí, sí—interrumpió el judío acercan-
do su silla. 
Crackit hizo una pausa para beber, y 
después de elogiar la calidad de la ginebra 
puso sus pies'junto á la chimenea, de modo 
que pudiese ver sus botas, y continuó 
tranquilamente: 
—Para empezar por el principio, ¿cómo 
está Guillermo? 
—¡ Cómo !—exclamó el judío levantán-
dose bruscamente. 
—¿No ha tenido usted noticias?—pre-
erunló Toby palideciendo. 
—¡ Noticias!—replicó el judío, dando CIÍ 
el suelo una furiosa patada...—¿Dónde es-
tán Sikes y el muchacho? ¿Dónde están? 
¿Qué les ha sucedido? ¿Están ocultos? 
¿Por qué no se hallan aquí? 
— E l negocio ha fracasado—dijo tími-
damente Toby. 
—Ya lo sé—repuso el judío sacando del 
bolsillo un periódico.—¿Y después? 
—Hicieron fuego y el muchacho fué 
herido; nosotros tocamos retirada á tra-
vés de los campos, franqueando fosos y 
empalizadas y conduciendo á Oliverio en-
tre los dos... Nos daban caza, ¡ misericor-
dia ! Todo el pueblo iba detrás de nos-
otros y los perros á los alcances. 
—¿El muchacho?—dijo el judío con voz 
ahogada. 
—Guillermo le llevaba á cuestas y huía 
más ligero que el viento, pero nos detuvi-
mos para llevarle entre los dos. La cabe-
za le colgaba; estaba helado; y como lo» 
que nos seguían iban á alcanzarnos, for^-
so fué soltar al galopín y dejarle £ *a .orl' 
lia de uu foso: no sé si es muerto 6 yiv^' 
Amigo; cada uno para sí, cuando se tra 
nada menos que de la horca, ^ r 
El judío no quiso escuchar más; P*0^ 
rió una espantosa blasfemia, y mesándose 
los cabellos se lanzó ú la calle.. 
C A P I T U L O X X V I 
APARECE KN ESCUNA ÜN P ^ 5 0 ^ 
MISTERIOSO. — DETALLES IMPOBT¿^ 
TES ESTRECHAMENTE ENLAZADOS 
LA CONTINUACIÓN DE LA HISTORIA-
El viejo judío llegó á esquina ^ 
calle antes de reponerse de la enlU ¿5 
que le causaran las noticias que }c j 
nrackit . No solamente no acortaD?-
